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iS’s el periódico
Í^í^ds .circtttacidn dé M álaga  y
sü provincia
, rUNDADOR-PROPlETASlO
" J ^ d ro  G ónm s CJiaidO
DIRECTOR
J o s é  C i n to r a
S i í s e r íp t í i é t í
Málaga: un mes 1*50 pesetás. 
Provincias: 5  pesetas trimestre. 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCION^ ADMUaSTRAClON Y TALLERES, 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORipmALES
mttwi D I A . R I O  F t E R U B L I O ^ N O Domingo 2^ de Dioie.nibre
Venada - iarci regisirada No más aaoas? Tinlora Instantánea ÁlIREi - Marca reg
ihente
Para volver lumedlatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices. ,4.  ̂ „
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto resuitaao.» tiO 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3 50.
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peiáez Bíanchi—Fábrica de perfumería. ~Málaga.
aactaagii
H ld o F a s  A .  X iP M 0 j? a in .« 'M o m L liF e  i* e 0 i s t ^ s i d o
^-Debilidad total.-Digestiones difíciles.-E8terilidqd.-Ift8petenda.-ClorosÍ8.-SofocaciónéHÍ8terÍ8rno: Q'gesiivo. ueDiiwaa ae ios miera
De venta en las principales Farmacia* y en casa de su autor, F. More! Rívero. Coiapeñía 57, Puerta Nueva.-Málaga,
H i p o t o l  M o r e l .— M o m b r e  F e g is tF i
¡ Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuüsrao, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos 
sis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pé didas de fuerzas y debilitamiento genera!, así como du inte ia evolución aentana en 
los niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsias, ni ningún otro accidente nervioso
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morél Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Malaga.
á W
Gran galería fotográfica. La primera que se instala en Málaga en planta ba¡a sin las molestias de 
escalera ó ascensor Se obtienen pruebas desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche 
Montada según los modelos extranjeros. Lujo y  confort. V isitar sus aparadores y  vitrinas.
Se hacen trabajos de todas clases y  precios. — SANTA Ma BIA 21 Y  MOLINA LABIO
En Fabril Milíigfiiii
fábrica de Motáico hidráulicos más antigua 
da íiadaiacia y de mayor esportadési 
D S
f lM a lp  C sp M o ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
jn, Imitaciones á mármoles. \
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
tlficlal y granito.
Serecomienda al público no conf unda mis art!» 
jIoi patentados, con otras imitaciones hechas 
iBlpnos fabricantes, los cuales distan mucho 
ibellpza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.‘>~MALAQA.
M % r q n é s  d e  I i e r i o s  u ú u & e r e
Esta casa ofrece al público un extenso surtido enlartículos de Pascuas y propios para regalos á precios más baratos que ninguna otra; es conveniente visitarla antes de hacer las compras, pues de ésta forma encontrarán siempre econoinlns
© I H E  l a ®
CLINiCA ROSSO
Hoy, grandioso suceso. Señanalísimo ttiunfo hoy. Exito de la Incomparable cinta 
2.899 metros, Interpretada por Mr. Duquesue de la comedia francesa, titulado; 
Matinée infantil á las tres y media de la tarde — Cuatro regalos cuatro — 16 cintas
de
Con seguridad casi absoluta, como es bien O e l  c a b f t l l e r o  la d i* é n . JPrimerUf segunda y tercera parte
la guardia municipal, dice qué Bilbao se 
i halla en las condiciones dé que nos habla el sé- 
I ñor Cañizares, jorque aquél Ayuhtamléhto es 
¡mucho más rico que el de Málaga.
Entiende que la guardia municipal, debe des- 
: envolverse dentro de la actual cifra del pre­
supuesto.
I En lugar de aumentarlo, sería más proceden- 
I te reducir el número de guardias, pues de los 
i ciento que aparecen en el presupuesto hay
E fttu d io  f o t G g p á f ic o .  E l m á s  i m p o r t a n t e  d e l  m e d io d ía  d e
¡ ix tra o rá ín a rc o  ( x M  i f o t i g r a f ia ;  de c i to re j!  i f t n  p S o  « I h a i
ARTE, PERFECCION, BELLEZA. — Magnificas luces naturales. Luces srtiflciases 
con las lámparas «Marióny Júpiter», única ga’eria de España que tiene reunidos tantos 
mentos.—Este estudio, á pesar de tener estas lámparas, no hará fotografías con hi:
eie- 
grílficíaf.. - -  _ muchos que no prestan servicio.  ̂ , jt ja j , 1 u
ibido, se curan en esta Cünica parálisis de ] Esta colosal película, desarrolla una de las es | saltan y en tanto dos de ellos se arrojan sobre la Termina proponiendo que se rebaje á cien 1 ** l'lf®  las personas que ¡o soliciten. nprfprfra
igenmedular y cerebral, neurastenias, ane* ¡ tratagemas más irgeniosas de las muchas inventa-¡joven llevándosela al automód!, los otros dos! mi] pesetas la cifra destinada á lá guardia mu-s Antes de retratarse, pregunten en todas partes donde se hacen los trabajos mss perf-cs ̂ 3
las,iierpetismos, diabetes, etc. etc,, crónicos. 
IGRA DE CONSULTA: A las 4 solamente.
V ic to F m , ppaE.
dasixcor el elegante caballero de induetria; es una 
j verdadera lección práctica que enseña a! especta- 
I dor á desconfiar de los lazos que constantemente 
, se tienden á las gentes de bien, Raffles, se ha 
apercibido de que cada mañana, la condesa de 
i San Lázaro, dá un paseo por el bosque de Bolo­
nia; buena fortuna para el sería entraren relacio­
nes ton e’la y con su familia, una de las más áris-
.....  pesetas
atacan á Raffies, que por otra parte no ofrece' nfrinalcerart Via oÍAr\ l *
Í M o n i o  I d a z - n a o l e j o
Qfanfies surtidos e juguetes, exposición per- tocráticas y ricaa del Fauboferg Saint Germáin, 
ínenfahaita pasado Reyes, prcci s moíiíka- Raffies, encarga á dos de sus secuaces que ofen- 
iiHsy elfesés barates para rifas y r egalos de dan ó la joven condesa durante su paseo del res
iifelicencla.
ferfumeifa, artículos de fanta^í? y novedi deS 
ita cenfsedón,
Granadaf Bla&a de la 
'onstitución y  JPasaje Meredia
gran resistencia. Ei rapto ha sido organizado por 
él mismo y sabrá sacar provecho... El elegpnte ra­
tero corre presuroso á denunciar á la policía el 
rapto da 8U novia, y en tanto el conde de San Lá- 
^zaro recibe una carta: «O paga 100 000 francos ó 
renuncia á su hija». E! novio protesta con gr?n 
energía, pero aconseja á la familia que pague el 
rescate exigido, y cómo quiera que el conde no 
tiene disponible la citada suma, Raffies se ofrece 
á adelantar la mitad. El golpe es certero; 50 OOO
to ya sé encargará él, en efecta, cuando la joven, | francos asegurados y la esperanza de cobrar
acompañada por su madre dá su acostumbrado 
¡ paseo, dos individuos intentan cerrarles el paso 
Rafilés acude en su socorro y pone en fuga á los 
dos piíletes. La condesa invita á su salvador á ir 
l a! ralacio, donde le presenta su mar'do.
I Una noche la condes! a pasea por el jardín, del 
i brazo de Raffies, hoy su prometido; un automó- 
 ̂vil para ante la reja del jardín; cuatro hombres 
í —, Nineún otro como este Gk
otros tantos... Pero Raffies, que por su finura y 
distinción se ha hecho idolatrar de toda la familia, 
vé con inquietud aproximarse el día de su boda 
que debe ser el fin de su aventura, pues el día 
que deba presentar sus papeles dejará abandona 
do el campos En efecto, con mil excusas y recur­
sos consigue ser despedido de su novia y hacerse 
pagar los 50.000 francos prestados al conde..,
g ine cuyas películas exclusivas.obtienen cada vez mayor éxito
D. O. M.
EL S E Ñ O R  D O N
Falleció el día 22 á las cinco de la tarde
R. I. P.
Se suplica á los amigos y relaciones 
del finado, asistan al sepelio del ca­
dáver, que tendrá lugar hoy domingo 
24, á las diez de la manana, en el Ce­
menterio de San Miguel.
de inquilinato. I Artículo 6.° Quintas 6 000.
El señor Cañizares comienza diciendo que] Se aprueba con una rebaja de 3 000pesetas. 
] felicita á !a Liga de Contribuyentes, aunque | Artículo 7,° Elecciones. Importa 12.000 pe- 
I discrepe de algunos de ios puntos de vista que' setas.
: se consignan en el escrito leído. | Intervienen en la discusión los señores Espe-
I Entiende que dicho organismo se ha distin- jo y Gómez Chaix. 
guido siempre en chanto respecta á lu defen- i Se aprueba.
sa de los intereses de Málaga. | Articulo 8.° Gastos de representación y
i; L*ama la atención de ios señores asociados menéfes, que ascienden á 25,802 30 pesetas, 
acerca del presupuesto que van á discutir, que, I Hsy una enmienda pidiendo un aumento de 
á su juicio, no se ajusta é loa preceptos lega-. 400 pesetas para gastos de alquiler de coches
1 Dice que la Comisión de Hacienda no ha 
cumplido con su deber, dándose el caso de que 
cuantas veces ha sido citada para el estudio 
de una obra tan importante, no concurrieran
Presidida por ei alcalde, señor Aibert Poma- 
se reunió ayer de segunda convocatoria la 
ía municipal de Asociados, para discutir el 
fesupuegto del año de 1912.
Los qm asisten
Concurren á !a sesión los señores concejales 
vocales asociados siguientes: 
tuque Sánchez, García Morales, Gómez 
Wx, Rueda Martín, Españ-a Ensiso. Ca­
zares, Guerrero Bueno, Rey Mussio, Oíme- 
I Pérez, Liñán Serrano, Díaz Romero, Rey 
iüiirez, Palomino Martín, Pérez Souvirón, 
artin Martínez, Pavón, Gálvez Postigo, San- 
*So Torres, García Portillo, Viano, González 
naya, Mbgno Rodríguez, Painra Guiiién, Va- 
izuela García, Espejo Martínez, Cuevas, 
linez López, Cabrera, Sánchez Aranda, La- 
Cepeda, Manzano Veis, Gutiérrez Gonzá- 
■1 Rein Arssu (don Tomás). Barceíó y To- 
■8) López López, Torres Rivera, Ponce de 
Román Cruz, García Almendro, Jiménez 
ircia, Pérez Nieto, Alarcóa Sánchez, Pino 
% Carrasco Heredia, Hidalgo Yébenes, 
iifay Fazio Cárdenas.
la mayoría de sus vocales.
Habla del caso que represeñta para la Cor­
poración municipal, la sustitución de los Con­
sumos.
El presidente interesa del señor Cañizares 
que se ciña á la discusión, limitándose á tratar
¡de ios Jueces de Instrucción,
I Se aprueba la enmienda, aprobándose tam 
bién el articulo 8 °
I Artículo 9.° Recaudación de rentas é im­
puestos.—Importa 63 215‘25 pesetas.
pese-
de los capítulos del presupuesto, 'para que sectas 9.125.
Se aprueba, con uiía rebaja de 10.000 
tas, propuesta por la presidencia..
Artículo l.°  Alquiler de la Casa Capitular. 
Importa 10 950 pesetás.
Se aprueba.
Artículo 11.° Quinquenio.—Importa pese-
aprueben ó se modifiquen, según ío acuérde la r  El señor Garda Almendro defiende una en- 
Junta. I mienda, Interesando que se les conceda el de-
El señor Cañizares manifiesta que siempre! recho é quinquenios ó los auxiliares, 
está dispuesto á atender las indicaciones de la I El señor Palma propone que la cifra destina- 
presidencia, pero que en los dos años de su ; da á quinquenios, se distribuya entre todos ios 
vida raunicfpa!, no ha visto nada más que apre-1 emohados que tengan derecho á ellos, 
míos psra a Corporación, y hoy nos encontra-1 Este, que defiende su enmienda, pide que se 
mos con otros apremios, que han de redundar * ponga á;votación,en vista de haberlájihpugna 
en perjuicio del vecindario. ido los señores García Almendro y Barceló.
El alcaide pregunta si se discute la totalidad | El señor López López entiende que el asun
El señor Cañizares rectifica, manifestando 
que el cuerpo de la guardia municipal es un 
cuerpo Ilusorio por culpa de todos que no ha­
cen nada en beneficio suyo.
Ei señor Garda Morales pide que sa vote la 
enmienda del señor Gómez Chaix;
El señor López López cree que deben votar­
se las etimlendas en forma alternativa.
E! señor Cañizares dice que no existe el 
aumento, porque trae una economía que no 
perjudica en nada á ningún empleado, econo­
mía que consiste en una compensación de 
22.000 pesetas. .
E! señor Espejo se opone á que se vote la 
enmienda en totalidad, diciendo qué debe vo­
tarse por eplgrafes,por que muy bien pueda es­
tar conforme con unos aumentos y rechazar 
otros, '
Se extraña de que las enmiendas se presen­
ten por racimos.
La presidencia y el señor Espejo dialogan 
acaloradamente.
Ei señor Cañizares divide su enmienda por 
conceptos, y se pone á votadón la primera 
parte refatlva al aumento de 1.000 pesetas pa­
ra él establecimiento de las oficinas dé las te­
nencias de alcaldía.
El señor Gómez Chaix recuerda su moción 
sobre reforma de ia guardia municipal, di­
ciendo al presidente que de haberse discutido 
antes, se habría ahorrado no escaso tiempo.
También el debate se habría abreviado fi­
jando la Junta su criterio sobre los aumentos 
de sueldos, como ha solicitado.
Surge un Incidente entre la presidencia y el 
el señor Gómez Chaix.
El señor López López, con referencia á al­
gunas manifestaciones del señor Espejó, dice 
que debe discutirse tranquilamente y con sere­
nidad de juicio.
En votación nominal se rechaza por 27 su
y artísticos.
Esta casa no entrega ningún trabajo que no honra su firme; «es la mayor garantís». ^
E S T U D I O :
Idhorio  OareiOf 12. — M ay ascensor» Teléfono 229
Sigue la sesión
Transcurridos los cinco minutos, se reanuda 
la sesión, ocupando Ja presidencia el señor Al- 
bert.
El señor Martos da lectura á la enmienda, 
reduciendo h den mil pesetas h cifra consig­
nada en el presupuesto para la guardia munici­
pal y autorizando al Ayuntamiento para reor­
ganizarla en 1912.
El señor Olmedo se opone ó la enmienda 
diciendo que la rebaja en ella propuesta, re­
presenta arrebatar e! pan á muchos padres de 
familia.
Ruega a! «señor Gómez Chaix que retire la 
enmienda, dejando ia partida en !a furma que
está.
El í>eñor Pino dice que el Ayuntamiento tie­
ne medios para no dejaren el d«;samparo á 
[esos individuos á que alude el señor O medu.
Ei señor Barceló propone que ñ los indivi­
duos de ia guardia municipal, que queden ce- 
í santes se Ies de un empleo en la ronda de la 
carne.
Ei alcaide dice que esto no es de la compe- 
i  tencla de la Junta de Asociados.
Ei señor Olmedo presente una enmienda in- 
í teresando que las cosas queden en la forma que 
estén.
El señor Gómez Chaix dice que no es pre- 
jeisoque quede nadie cesante, pues cuantos I  guardias se hallen apto.x para el trabajo podrán 
I encontrar colocación en el servicio da ia ins­
pección de carnes.
Se pone á votación la enmienda del señor 
; Gómez Chaix, que se aprueba por 30 sufragios
fraglos en contra y 10 en pro la primera parte l^^vp^o y 12 en contra.
de ia enmienda, relativas al gasto de oficinas) Cañizares explica su veto didpdo
de tenencias de alcaide.
ó por artículos 
También desea que la JurJa acuerde si co­
mienza el debate por e! presupuesto de gastos 
ó e! de Ingresos.
El señor Gómez Chaix dice que, si siempre 
sostuvo al discutirse los presupuestos que de­
be preceder la discusión de los ingresos á los 
gastos, en íes presentes circunstancias la prio­
ridad de aquellos está más que nunca justifica­
da por la necesidad de moderar los gastos y 
acomodarlos á los ingresos.
Vatios concejales piden la palabra para opo
nerse y el alca'de ruega a! señor Gómez Chaix | guardia municipal
to no está bastante claro, debiéndose esto, 
principalmente, ó ía forma atropeüada con que 
se confecciona los presupuestos, dándose el 
caso todos los años de estar discutiéndolos en 
días tan señalados como los presentes.
La presidencia haca algunas aclaraciones, y 
comienza la votación, aprobándose la enmienda 
de! señor Palma por 29 sufragios contra 18 
Capitulo 2,°. Artículo 1.  ̂ Guardia muni­
cipal.—Importa 123500 pesetas.
Hay una enmienda del señor Cañizares, inte­
resando varios aumentos pata la reforma de !a
Acta
desista, en evitación de la pérdida tiempo.
El señor Gómez Chaix accede, dejando d 
salvo su criterio. *
Después de ifgero debate se acuerda discu­
tir el presupuesto de gastos.
espítelo l.° PlantlHa de secretaria, Im­
porta 121.870 pesetas. Aprobado.
Se'aprueba una enmienda, reconociendo de­
recho á quinquenio al macero señor Jurado.
Hay otra enmienda interesando que se aa-
El señor Gómez Chaix dice qué tiene pre- 
I sentada una moción solicitando que ia Junta 
i de asociados prescinda de todo aumento en los 
¡sueldos, y que la presidencia debe ponerla é 
I discusión antes de las enmiendas del señur Ca- 
Iñlzares. ,
r  Anuncié además otra moción para que la 
I Guardia municipal se cunvierta en Cuerpo de 
I Policía urbana, como en Madrid.
El alcaide dice que se dará cuenta más ade-
¡que significa una protesta, por que la Junta de 
Srvora“8eruSSen^^ el aumento de 5.7501 asociados se abroga facultades que no !e per-
pesetas para vestuario de la guardia municipal A  U  !  A )  ^
que también se rechaza por 26 sufragios en I Se reserva su derecho, como síndico, para 
contra V 5 en oro. f entablar el oportuno recurso.
Su autor retira ia última enmienda, relativa | El señor Espejo defiende una enmienda para 
al aumento de 500 pesetas en el sueldo dé! jefef Q**® aumente el sueldo al ernpleado don 
de !a guardia municipal. | Antonio Maresca, que hace diecisiete anos
Se lee luego la enmienda del señor Gómez! Preata sus servicios á la Corporación como es- 
Chaix, Interesando que se sustituya el epí-lcribiente de la comandancia dé la guardia, 
graffe primero del capitulo segundo, por el de | , rechaza ia enmienda por 27 votos en con-
PoHcld Urb8n8> s ^ p̂ o*
Dice el señor Gómez Chaix que este cuerpo! Se levanta la sesión para reanudarla á las 
existe en "Madrid, y lee algunos artículos da su jnw®ve de la noche.
1^8 señores Espejo y Cañizares hacen ob I T C a n u d a  la  SCSÍOU
servaciones á dicha enmienda. |  Cerca de una hora después da la señalada,
"La presidencia llama laétenclón de los aso-igg reanudó la sesión, ocupando la presidencia 
ciados acerca de ella, entendiendo que el epí-J el ssñor Alarcón Sánchez.
grafe no debe llevarse al artículo que se dls-j Se discute ei Artículo segundo, del Capitulo ¡ s^^breliuidó elécWcoT'qae ̂
cute, por que no eneaja^dentrOrdel mismo. f seghndo-Iocendios-I.nporíaníe 16 19J pese-1 También se consignan en otra enajítííóa
Debe llevarse al de Policía Urbana.  ̂tas. que se aprueba. 19 000 pesetas para alumbrado,
-Vereda Importa j Sa aprueban varias í educciones píopuestas 
presenta, desde primero de Enero quedará 8U-;; 1.095. por !a presidencia.
primida de hecho ía guardia municipal. |  El señor Cañizares defiende una enmienda Queda aprobado el artículo priinero dsl Cu-
El señor Gómez Chaix modifica su enmien- j interesando el nombramiento de dos verederos,! n]tu!o 3 ° ‘ ,
da, dividiéndola én dos partes, destinando cin-1 cuyo gasto importa 2.262 pesetas. \ ̂  Pasamos al Artículo 2.°-Limpieza, que im»
cuenta mil pesetas, á la guardia municipa! y  ̂ El señor Guerrero Bueno se opone & ese 1 porta 100.003,
£1 señor Gómez Chaix accede.
El alcalde fiáce algunas aciaradones, propo­
niendo el señor Cañizares que se vote en pri- 
mer término si se desestima ó no ¡a reclama­
ción de la empresa.
Se desestima con ei voto en contra de eeta 
determinación de los señores Cañizares y 
pejo.
El primero trata de la enmienda del señor 
Gómez Chaix, diciendo que revela incerii- 
dumbre.
El señor Gómez Chaix retira el primer ex­
tremo de su enmienda.
Con respecto á Ja partida para alumbrado de 
las dependencias municipales y de íes edificáis 
que tiene á su cargo el Ayuntamiento, el alcal­
de hace algunas acTarácI0irg5,--expíí€afldo—las 
razones que existen para el aumento de dicha 
partida.
El señor López López dice que la Como sñía 
del gas, no cumple ninguna de las condiciones 
del contrato, dándose e! caso de no tener ga­
sómetros donde almacenar e! fluido que ha ~úñ 
consumirse en Málaga.
El gas es muy malo, y 1a mitad de lo que se 
consume es aire.
Propone que no se pague nada á la empresa 
del gas, mientras no instale él Gabinete foto- 
métrico.
Se fija la cifra de 8.000 pesetas, para el con­
sumo de gas en las dependencias mütiiclpates.
El señor Guerrero Bueno propone que íse la , 
retedua á la Empresa del Gas la suma de 
8.000 pesetas de! primer plazo mientras no 
instale el gabinete foíométrico.
Se lee una enmienda de! señor López, enca­
minada á que no se le abone cantidad algitn;  ̂& 
la Empresa, mientras no instale el gabinete fo- 
tométrlco;
Ei señor Pino dice que esto no es de la com­
petencia de la Junta de asociados.
Ei señor López López pida que se ?aa ¡a 
tercera parte de la enmienda del señor Gómez ‘ 
Chaix y la presentada por é!, resultando que 
coinciden lina y otra.
Se desecha la enmienda del señar López 
López, por 38 votos en contra y 3 en pro.
Sa lee una enmienda del aeñor Olmedo, pf- 
diendo que se consignen 2.357 pesetss para ü1 
alumbrado de Churriana.
I Se aprueba la enmienda.
I Léese otra, que también se aprueba, con- 
slgnando 120 pesetas para el aiurñbrado eléc­
trico del cementerio de San Miguel.
¡ Se lee otra aumentando la suma ds 940 para 
e! alumbrado del Palo, que se aprueba, 
j Hay otra pidiendo que se coneignen I 500 
I pesetas para pago del impuesto de! Tes-jro
„  „ __
menté á cinco en lugar de tres, las plazias de fiante. .
m o z o s ,  ío que no supone gastos, por que dos! El señor Cañizares defiende su
otras cincuenta mil á la creación del cuerpo de) gasto.
Policía Urbana.  ̂ , . .  , I En votación nominal se rechsza la enmiendi
El alcalde se ausenta de la presidencia, ocu-1 por 31 sufragios en contra y 7 en pro. 
péndola el señor Alarcón Sánchez. |  Ss aprueba e! artículo.
El señor Espejo Martínez, que viene dis ^ 
enmienda \ puesto á hablar largo y tendido, trata extensa
secretarlo, señor Marios, da lectura a!
de ellas prestan servicios como guardias.
Esta enmienda Ib retira su autor señor Cañi-
que abarca tres extremos; primero el estable-¡mente del asunto, diciendo que la enmienda
. . .  < j . _ ' jt'_ _ t 8 4>9a m á  ««m f i t i  w r a 9 o n n f \o a  o n  A iln  Ha  o k acimiento de oficinas para las tenencias de al 
caldís; segundo, mejoras de los sueldos de jeÍdiI , ovixwfi «.V* « KCCtlUl0| OĈ UimUt cjwi o uo iwo
K celebrada últimamente, que| ^1 señor Palma anuncia una enmienda sobre!fes y subordinados de la guardia municipal
^«probada,
Jubilación
5* lee el expediente de jubilación del em- 
WQo don Adolfo Gabriel!, sancionándose el 
r̂do del Ayuníamíento, por cuya virtud se
en ellos quinquenios. |  Respecto á este extremo dice que
Ei presidente dice que está acordado el re-1 Ayuntamiento de Bilbao se consignan 140.000 
conocerlos á los empleados que lleven más de|pesetas para las atenciones déla guardia mu
Material del
El presupuesto
El sec'etarlo lee el resumen genera! de gas- 
® y el de ingresos del presupuesto de 1912.
da lectura & un escrito de la Liga de 
^Wbayentes, relativo á la totalidad del pre- 
westoyá los medios sustiíutivos del Im- 
V j *̂e consumos.
dicho escrito se consigna que la susíiíu- 
“J flsbia aplazarse para el año de 1913.
cinco años. . , . „
Artículo 2.° del capítulo l.° 
oficinas é impresiones: 14 625,
Se aprueba. ^
Artículo 3.° Suscripciones. Importa, 1.370. 
Se aprueba, con una modificación del señor 
' Espejo Martínez, pidiendo que se bajen 120 pe- 
80tS8«
Reparación de la Cása Capí-Artículo 4.° 
tular, 1.000,
Se aprueba.
Artículo 5.° Reparación de efectos y mobl-
larlo 1.5C0. . . j  cm *Se aprueba con una rebaja de 5».0 pesetas,
^aducen razones en contra del impuesto ¿propuesta por el presidente,
nicipal.
El tercer extremo de su enmienda se refiere 
á la reforma del equipo y vestuario de los 
guardias municipales que tienen el exiguo jor­
nal de 2 pesetas 46 céntimos, y con esta suma 
han de costeárselo todo.
El señor Gómez Chaix impugna las enmien­
das del señor Cañizares.
Propone que se autorice al nuevo Ayunta- 
tamieiito para reorganizar el Cuerpo, reducien­
do á la mitad ei número de sus individuos y 
creando otro de celadores munlcipáles.
Formula una enmienda con dicho objeto.
El señor López López, refiriéndose ó las 
manifestaciones del señor Cañizares, relativas
tiene un fin político, tratándose en ella de que 
la guardia municipal expía los delitos que hu-; 
blese podido cometer en las pasadas eleccio­
nes. ' I
El señor Pino defiende la reforma de la' 
guardia municipal, lo que competerá hacer a! 
nuevo Ayuntamiento.
El señor López d’ce al señor Espejo, que nô  
hay necesidad de hablar de mayorías' ni mino­
rías, aquí no hay más que vocales asociados.
Dice que ia cuestión no es política ni tiene 
nada que ver con las pasadas elecciones.
El señor Gómez Chaix manifiesta que no de­
fiende á la minoría republicana, porque su me­
jor defensa está en las palabras que ha pronun­
ciado el señor López López, edij de ia minoría 
conservadora.
El alcalde invita al señor Gómez Chaix á 
que formule su enmienda.
A este efecto se levanta la sesión por cinco 
minutos, para redactarla,
Capítulo 3 °, Artículo 1 Alumbrado: Jm 
porta, 233.128 pesetas
Se lee una redamación suscrita por don En­
rique dél Pozo, representante de la Empresa 
del Gas, interesando que se rectifique el pro­
yecto del presupuesto de alumbrado.
Léese una enmienda del señor Gómez Chaix.
Este pide que se desestime la reciamscióni 
del representante de la Empresa, que pide la 
suma de 40.000 pesetas por entretenimiento 
de mecheros. ^
Dice que el gabinete de experimentos debe 
mstslarse por cuenta de ía Empresa del Gas, 
y propone que no se haga ningún pago á ésta, 
mientras no funcione este gabinete.
Ocupa la presidencia el alcalde, quien llama 
la atención del señor Gómez Chaix respecto 
del extremo propuesto, diciendo que es muy 
peligroso suspender el pago de! consumo de 
gas.
Manifiesta que la instalación dcl gabinete 
fotométrlco está pendiente de un recurso.
Ruega al señor Gómez Chaix que retire esta 
parte de la enmienda.
Se íee una enmienda del señor Cañizares c:u=i 
se aprueba, proponiendo una rebaja de 22.‘. JO 
pesetas, a! sacar ó subasta e! servicio de Ira- 
pieza.
Se aprueba el articulo,
Articulo 3.° Arbolados y jarditia?: importe 
31.785 pesetas.
Se aprueban una esimiencla referesite ul no- 
tor del Parque, otra aurnentafído ía conslfe, u- 
clón para jardines.
Se aprueba el articulo.
Artículo 4.° Animales dañinos. 600 pese!. 5.
Se aprueba.
Artículo 5.° Mercados.—Importe 3.702‘50 
pesetas.
Se aprueba.
Artículo 6,°. Matadero.—Asciende 40.60.1 75 
pesetas.
Se lee una enmienda proponiendo que :?u- 
prima la ronda de ia carne, que es aprobada,
E! señor Piro entiende que pueden reducir­
se las partidas de los mataderos de Cártama, 
Palo y Churriana, suprimiéndose los matarifes 
y auxiliares, fundándose para solicitarlo asi en 
que sólo se sacrifican reses menores.
El señor Olmedo se opone á esta proposi­
ción, y pide que la suprimida partida de 14.000 
pesetas para la ronda de la gk^ne, se destine fi
li li
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creciente e! 28 á las 648  mañsíia 
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M á l a g a
BARCELONA el día 25 de Enero. '
„  y  S s í a á o s  Ü H l á o s ,
Ví-,por pondo V/jfre¿o, ss.Hfáe5 d a  Si ds Diclejnbrí-, pare Puerto Rko, ivSsyagüe”, Ponee,
CADIZ el dis 4 de Bn&ro.
S e r v t e l o  ñ  i m  A a í l l l a s
t ' s. « : ] M :  E J  1 3  i  c  a
—  í »
í santiago de Cuba, Hátano, y C*?*'if<r'‘í,oE.
-"\y  D p C - i r O R  A N F R U N S
' '  ' - 3 f m ¥ o  t e j t t t é  á e | i t i 3 & t o  ^ B ^ a e i é )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d é  l a n a  ( i n c o g i b i e s i
e l  j  l o s  6 M f f i s i m l # a 4 # s
 ̂Economía dd un2O.^Qr:|í)0[;^foE& eu*? s-TeHarís.—Unica cató dé venta en MáíoTa, CefftíéMa J; QAlí-
CIA LARIOS, CBÍle de don Juan Gómez Qa c'r, número 1, esquina á la Plaza de la Cobfilíución.
J ir* .
esta Ss»,^Haro d f c J b ^ H a ta M T & w  R‘« -  Ponte, S«o-1 t e  s o n _ a ja e !h s_ e p tto  m -
-c“  I:?:ni. yCie
Vapor «Martín Sa^nz» s^alJíá ei día 8 de Febrero para Puerto R! co, Sanitego dsCnba, H.bara acéptenla iatenehclóa de
i P i i i   ̂ is iii
%'í Vapor-«Pie IX» saiír^, 11 día 24 da Febrero, r.; 
Cíibs y Mabaíia. . -
iísrtssi téúsmú?
:ñ Puerto Rígo, Mayagúss, Penes
smi’im n?'‘3iíísl'ffiS ús ^Mém
Saa^asío de í . sembrados los séllores den LsureanO
! del LaatiHo, doa , Francisco Castro, don Prsn* 
P^5s|e?oi pya  y.péw-Oríeaasi.-y- carga cm  coK«dsaíeatíí dl*T cisco López,. do'n;rMJgueÍ -Jiménez, don Joi-é'
Bañes? írpa, con t-.'-iboídD <ít S'^tMaduy den Eduardo Pérez, para formar fe 
ttn ¡ñmjmJJo y BdxirCf'Z co» í.fesbc?do en Santiago de Cubis  ̂Comisión inspectora del trab&io gus ha d« g'*-
’ ' -?-v?cí03 .-cg'^ílíD'3 Vf>r5r̂ j-í,s í5g v^vcha cen £?PRCÍ-Ir,s cátnayr.í Se 1.- y í iuar durante el « I S i r ?
a t  Ŝ >üí6 cuble. ía. í tí  ̂Inir* ^ r*« de te aloja ea m^ l No habiendo más asuntos de  ̂qúa trsfar ee
' évaiíta la sesiétí, eíendo las doóév^ media de
p i t i m
M M
W Til -.
í m  i
Ym ifom  n, , . ., 
í'cs rura’i
"Cjterení^o su piopo-
es vcp'res s.*’®»'J8yuerí.!s erp it’ ck j y se hülun libros de cuaronte ;a por la pro
NOTA. En^ 
vmtiü.
El señor Cañizares sclídte de! señor Gémezl Dice que esas retribuciones no se sjustan él
l'ñ noche.
R E 3 A L . I Z A G I Ó N
Chíííx que retire esta parte de la eimikíida. | (a ley, y'pide que ee rechácese íaa'rcíííbucio;




tv-ctlfica tí-nibéuj dici.’ndo 
respecto alssutito ds' its  
sY'i-'ln, é cuya ir-ht .'%c?6n 
d.-id ‘ h(íC'.̂  fecha riícía vpc.
en
T<;
rio que haya prefesotea da niatemátlcRs 
d;biijo ’íinfeaí en la CaiS’a de Misericordia,
Sa apfutba tíimbiéñ e&tá paite de la 
triientiw.
Lí ése ür.a recíeíríaciófi presfritada per la 
m&rqufsa de V&Idecefaí?, en nombre de las da»
. msíi c-iiólícas tía Mélega, prctesténtíe de que 
vez si f,e consignen canlidi? des á los cer.t.5c  ̂ de ks* 
ttucciófi donde no re er-seflá la religión de'í Es­
tado.
A'i decir e! secreíarid; gigiién fes firmes, di­
ce el señor Olmedo:
Que se lean las firmas.
LeMasqáé Fueron, e! ae’ñor Oííaedo prégun-i 
tv quién era i?4 señora Cháix Bry’gn. i
Fi o«ñ .4- r l í  ji • . . . .  . P^'^S'^stíalricpcríuna del señor Olmedo,
mftade^ da lugar áunrutdosr- fneideníe. diciendo el 
ru , va,n p cosía? mucho más dinero del que han _ señor Guerrero Bueno en frases enérgicas.







Qiíüí prcíclba decir de una 
í"’' re  e-íos mataderos.
 ̂ " '"í £808 mataderos se ob‘̂ gará
ie-:n - ‘ t- j  extrarradio ñ que vengen á 
. -C ? ,ra e  M.álpgu,
iS' ñor^.j PíííO y Olmedo hablan do nuevo 
- c> £ u M Jos mataderos, .aduc’fcs d j 
.'j • ’v:i íiindémentar sus respectivos cri^
Considere k.úti! consignar gastos para r-agsr msz Chalx, y el preceder de S. S. no es co- 
iT£Bl3írlfe|. que han de ejercer su profesfoíi una rrecto.
v¿-  ̂ si ?,ño. , „ . . ) El íniopoftuno edil, se sale í5l centro del  ̂ffí-
ynis vses que se mate al año, le ya á costar: fón y el incidente sigue en aumerito, iriGrepan- 
0I AyiJRtaiíiiefito el vsloí dé muchas, . do duramente ia mayoría de lós concurrentes
El alcalde hace algunas aclaraciones. ? a! señor Olmedo, coEtando á la presidencia no 
Ei señor Olmedo presenta una enmienda, i poco trsbsio cortar el ©scándaio. 
proponiendo que se supriman los mataderos, E* señar Alarcón, en tono seráfico, defiende 
rurísles y el personal destinado á ellos. 1 Is reclemsción, hsbíéndor bs de la semsna san-
De este modo se da gusto & todos los que grknta y de los sucesos de CuHere 
se oponer^ á su Instalación no obstante el de-‘ El señor Garda Morales dice que fes damas 
creto ds^yonzález Besada, disponiendo m  es^í católicas, con arreglo á sus convicciones relb 
isblecíinlenlo, ' i glosas, hsns cuiBplItíQ con su deber
Dice que en cambio de estos mataderos, ha-v Refútalas manifegíBcfoiies de! señor Alare 
b r i muchos clandestinos desde primero dej eón, diciendo que desionoce ís hisíoris, pues 
EjiSfo. , ■ ^  , ,  i se han conestido muchos crímenes por esos ele-
Se pone a votación la enmienda .de! señer-mentos que se denominan defí“nsore8 de la 
Pino, referente h que subsistan los matá-deros,! íigión.
gurírímiéndose los metarifes auxiliares. |  Cita lo ccarrido el año de 1870 éii Is ¿fetedraí 
AUlrgiíóe el turno si seilor Olmedo dice; • de Burgos. I
cpri se supriman esos mataderos y el de Má-f El stñor Alarcón había de ¡lucvb, pintsndo
‘ «con negros colores ¡0 edacadón que reciben
5̂8 ¿priif-Da ?s erimiersCia por 06 vo tos. en los niños que cursan ene íLsíu-dfos en fas
re-
El Sfcñoí Gómez Chaix, dice que según lo? 
ii-formes que le Irsn?¡Ritiera el secratario ds 
id juRía Prov^Rckl de Insímcdón Pública, ios 
maestros tienen derecho á percibir esas sub, 
veríC.ones,., 8i .esyR coRcerjedas.
Se ignora la fecha en que ce hfzo ei con
cleito.
El señor Espejo msnlfíesta que de lo , dicho 
per el cfc ñor Gemez Chsíx, se deduce que las 
«ettibudones escolares descansan sobre unr 
base faina, sobre un concierto que no existe, 
que no ha podido eneenírarse en fas oficinas 
de la Jü ita  de instruedórí Púb lea.
, Teimina iüsisíler.do en ia supresión de la
P»üríid9.
El señor López López aduce nuevsB razones 
para que desaparezca la susodicha psrtida del 
presupuesto.
Ai comienzo de este debate tornó ó ia presi­
dencia el señor Albert Pomsta.
Se aprueba fa enmienda del señor López Ló­
pez.
Léese otra, pidiendo que se con8Íg[9é la su­
ma de 6.055 pesetas, para íes maestros de Iss 
escuelas desdebíadas.
I Se aprueba.
Se lee otra enmienda pidiendo 750 pesetas 
[para e! maestro don Rafael Montalvo, que re­
stira su autor el señor Cañizares.
,Ei señor Gómez Chaix defiende otra en­
mienda, acerca de la consignación de la Junta 
de Fomento EBColar, que se aprueba.
Queda terminada fa dheusión del articulo 
segundo del cspitulo cuarto, que se aprueba,
A las dos y cuarto de la madrugada se le­
vantó la seífón,hasta hoy á la una de le tarde.
M m W ' i ' w B m É É :
. . £ 'íb . L i^ s g |^ a ® ié is
■ fesídá?, tó‘ísohc'1 élés-la y desnaíufalizaá®jfe 
y  pfeíc- el- edu^umo son to'do« loa dereHibr 
pagados.
ViíUí Valdspoña blanco 4 pésalas la-arroba de 
l62?,5mrow.
Secos ds 1911 á5|jea§tai}, v
» » 19!0á 6 pesetas.
» s 1903 á 7 y añejos de 8 á 50 yesítas. 
Dulce y P. X., 6; moscatd, de ÍO y 15 pesetas 
Légrima y color, de 8 á 50 peseras.
Vinagre puro de vino, de o y 4 pesetas, Puesto 
á doniddo cosí vasija del comprador, un rea! más.
TAMBIEN ifíi---sndeiUaantomévlí íe  focaba 
Uos, y una b de -̂̂ ara bocoyes,  ̂
T/iMBiaíN £* venó» fuerza elócirica para Un' 
fábrica ds bar fes ó cu*íqilféj otra Ihdugtiiaén íái 
■ístseh'm^a dg á.lífra y Pizares,.
3 ^  alquilsa pl3ps # íR 0de?ga consíruccIÓB .coi 
«Eíftá® s! R3Sr §rs Is calis Somera uF 3 y g con ma 
tor eséctrlcü putia e 'iserv id¿eagua.,
Mssrfiarm. Álasneda 2-3 -.
m I r i M  p n  c i r r i r a i
DIRIGIDA POR
B & n  ú m m r é n $ í L  m ñ m ñ ' w ú í s z ^ Q
Coáiiaudante de AríiUera é Ingeniero Indusíriaf
Ckstía índ 'ptóndi-- n es P4ra Jas se ?¿ue sigu í̂n:
ScGciojí de ingf.í.íeros Cidíes y Arquit^vl. s .—S^-cdósi do AuxiíírfreaFocul'aífvOí? de
(Ayudantes vSnb-eaiaRíc-g).—SCGCíón de Ca^re-'as y -s^ía Arníaífí.—Secdón de !r Fa-tie-
‘■a Espad-il L:b.fc (-ntefíu.d^mñí) de ingenieros ¡'.f.eiánis'^-Eiecíf cistrs (íJáís c '«rí era Sí
í 'í^ le td l
Fa-he-
ac-» en ti^a
áñcís «in saur de íViÓlsga, - Libros de,lextoSigrstia para l95-ni2tr{G«jtód.üs.
Clases éti Dibajo aa Figura..—OmatneniaL-“Lin^,í!. -Lei^ .̂do' y TopográLco necesarios para las 
.iisíintas carreras,—Cliíses de ídíosimSf.' Fíejicés é Inglég.
IXSes !:-u, seGdones fanciorian/CGJt iriáspenásneia uuá3 íe  Oisaa y á cargo, f.-í Pare.onal FacuIíaíN 
vo con titulas írofsdoíiales que garantizan ei éxito que vler.^ dcin>*sn1o esta Ac.íd8iíiig.™Pídeiica 
raflítos y reg-rmSntos.-Informd» y níatricuía; en Setrei-arí?* de dv.?ce ó de-„
B e  a d n m te n  intern&é^M'' ^  Bmn, W ru n c ise t>  n ú m *  1&
E e a i ( . . - o i i t p a ñ i a  A s t i i í . i a i i a  d e  M i n a Ñ
m m E .
' ü» OH ss
Tuberías Úe ploma asea oas y  agua
ñ
M t N D É Z - X r á É É Z ,
anra ía jpré^arad^á 'y'eáíoeafcMn fgpectai f
m tilbos y canelones, íe|nd.ís y azoíeaa, comisí!* 
jgmbasi guardapolvos, repÍEUs^ba’austraáaí;, 
srtcaonaáos, 0í!Ct>das. mániuías, rertsaíes,
p  E P 0  s T t  O í  P^A R A A G U A  , ■ ¡Í l i? Í Í  Í l  l \U  f i f i  5SS IM
E « t d  G iís itp e il i®  rics@
!n5troyendjo las diligencias oportunas y orde- 
náiidó el levantamierÁo déí cádáyef i  su tras­
lación a! depósito judicial dél cémenterio de 
San Miguel.
Bañas ds faa^j sistemas ^ formas 
SALDES-,'■'ibüBíTs, REOApBRAS, ETC.
P a s k l i r í a H i H i t s a l
£ 1  L M v a r o
üílos 'ág P e lfíi ■■Valls.-—Móiísgá •
EsüFiiGríé; Aíameda Principal, núaiera IS, 
iBíportedqcé^ de mddSMá Gel Úom é^ E ^ém . 
il5t|ónca y 'del:pasX .■'■-•
Fébrscg de userra? eslíe Doctor DáviíQ
‘T-2S Csísijíafea. §51
(Antes Csnilaa Española)
G r a n a d a  2 1
Se ráGcmíendá visiíea.éita. casa y S8 con- 
., y, Fernando Bodrigmzn ^  vencerán d  ̂qae no hay dirá que prasen'e el
«  . J '^ ’7~MALA&^ surtido tan SniTsenso en maataca-dos, resaos,
'  polvorones, E’ifajares, polvo da batata, turro-
J tsjososi áfe-vendeu Lhtes ds B-?tcría dé CoclRa, chorizos,mpfd!íav,,Jamorres, da Yuík
‘ de p esetas 2*40. 3, 3*t3. 5‘16, 8‘25, 7, 9, y af^-urlanrs, licorés. edgnue, sguárdíar.t
l lO ík l .  Í2‘80 y 19'75 eu adsáaute nast¿i 50 pescíRa. ¡ 
I Se bac’iun'bf'lito regalo átjC’ f si Fuíoqu -osa- 
I pre. por V. íor des 25 pmis?..., .
. á s
BesvMsi;
í'ro y 6 f-'R cí;-s.-í -̂o. 
i)ueás aprobado el ertículo.
¿\ri. 7.°. C: fversíerics,—Importa 30.896 50,
t 'i
ije'
e.^cue- I t f i w i i  l i d a l t ifuñ laicas.
E! señiT Román Cruz dice qua, gusrdasídol .Como dijimos en nuptro  úftfmo número 
, , , „  fos respetos y .considsrecfones-clebidaa -.é 'íasltéanbche .'.celebró sesión la-Junte local de
se «JUPi/nniiorda ciel señor Espejo Mar- cismes reclfimant?s, tiene en su poder otro .68- i formaii Sociaies 
pidiendo que í,e saínente hasta 400 pe-f criío de í>eñor8.s, que estirnsn muy justes esas.! Presidió el a
I saJifSí!
Marmsg P a rb o ñ e ró x ^ ^ a s ta  
S R ü . m  e f > @ n f É 0 i i o ñ i s  -
P^f3 í o/!íp.í«ií io--5¿js !as aridésiós dts 
ít. i'ii e/á ds" orecin-
•-¡8 stíRia erp,signada para el de fa ; Btibvf-ndGRea.
lcalde Señor Alberí Pom.sta y ̂
8 csiiítferoii .!o8 vocales señoreí^ Ascsntera, Cas- s
T/‘-
.|?a de.-CernínTerío fie San Miguel. .  ̂ f Nosotros, regp-síuo^o^ cc-p, todos lo-:̂  ídeafes, Iti-lo, Eeín, Cestro Maftíi, Barreneo,
w teru-r Gccnsz wsieíx pide que se desestré| hemos ap^í>bado cantidades para f¿§vufilss ca-lPo-is, Díaz Alva'.'Jkaénsz .López  ̂ MarinMo-l 'W:
. - ¡O J C?.— ' - í f n ' 4 0  peseta*. Sesír» c.,!¿
R'-V£r¿!-*.fí!-.F íHí'i-í-c4r-isvui8 á ‘! ‘G9. Teflecs
íllc§3 rlji oponernos á .ello. reno, .Pérez Gutoli y el saiñ emmeaus. ■ , í
 ̂Csi-'r i-.p desechada por 27 votos en contra y | E! señor Cañizares Interviene en el debate, I Martín.
IfíS^pip.  ̂ . • , . s dicfendG que las e.sQuelas que se traía desiib-l Por éste, sa dió'lectura rd acta de ! a sesión
st;¡íor Espejo retira una eumienda refe-lvendoRur son centros pclíílcos y de propaa'sn-itTitsriorjque fué aprobads. 
rr::ts & la ccnsfgRadón de 200 pesetas pam* da electcrah - |  .Ssguidsmente se dM cuenta d
g.,ptos de efiorit'írío en les cementerios. - |  DlCe que á fes niños no sa les ens?ñ.a ' * « ...........................■ . . .
F.n ice uiifi cmrsisrída^asi señor Líñsn .Serra-1 gj6.'i; de nieguiia dp.ge,
no, ícé' o ?;.5 cFr?c?;''íí ^  üísu pl8za de pof-'t l ’ermiñc. pláar.do que se toma en considera* fbfe, para el cumpümieRtÓlclé.íá sev del descrusC*il t;'" rr* f\r.i Ppj’pn rir,inñ& rm̂  Qt/=í  ̂riAt--. Iís __ jlaía__ a
pessrí^ 0i7S. •Céfiro.-cciti-««da -á-pass'i^s 
retarlo señor Jerez; ’-'-'Q-: y t̂ 'd̂  r! ofds*i E« v,n vsrdfedasss
f q5ÍS ?.iS; U7£r.i<ía. .... . . -
í hüh7BEm k
I ^Síí GoafscCiCsísan ü'&res de lass y ds hilo Ó p?e=
f I Si j  H c-ío?. “, u v v e t i ’OiK.í'es, '*las visites de '> /- .-if!? 9 á20 PSS8ÍPS pfess ds W
los chuntiily á p£?setas PSO. 
g8̂ 5̂3̂ issisaiadatkartsasBB»aiiawga!̂ ĝBWgg«»g>«gM!a««g^
Bálsüttu» Oriental
CalüC’da infabbíe cur^ího r clical de Caítos, * 
Ojos de GtóUog y durezas de toé pica. i
De venta ee c? ;goe5Í¿r$ y íieads» f'e Quincalla* 
Unicoíepresenísní® Fernando Rodríguez, Fe*' 
rretería «El Llavg.? f, i
Exclusivo d?ipóaíío del Bálsamo O, |
L iase is i
SsHd&p Síj&? á£‘l pyórto de xMalags! |
vinos, manzanillas é infinidad de artículos im- 
poaib’e de enumerar.
Se garantiza la basiia caüdsd de lo» srUcu- 
losv asi. como lo económico en íes precios.
Servicio gratis íi domicilie.
No olvidad las señas, PasteSeiía Universsl, 
(antea Car.íka Esp&ñola), Qrimada núme­
ro 21.
' 1= jí , /
E: trasuTiáidico ’í-*i?;cég
i t ^ l i e  .
«Mfá áf; festepuijrto oi 30 ds DIcfcssbre,
\ t.í¡£!i;do paspgí/ü's ¿e primara y segunda cla-íc. y 
cííf|§’8 oása Río ds MorFevirlsi? y Buenos
i Aires y con conod^mento dfeecto paxü Parana-* 
lgsí«» FioriOsiEpoÜ!?, Río Gfands dal Su!. rsíOiiis 
'  y Fo*tP fciegíe con íi'^sbuí'éo ss Rto da Janafec,
lm stiit€t< (í d e  
■ Dk 23 á tas diez de ia mtíñana 
B:ií omeíror-Alturs, 77P3S. 
'fosipcraíurs .nfniírts, 9'8 
ídñsR máxima deí día anteríof',’22'0 
Dirección cícl v'entíj. N.O,
E*'.5:e<!o d-*.; cfelo. de^nejaio, 
^d^r.sadíR^: liera.
íSdíiSÍ̂ -’ #’̂ íf íf'í . 
1»# W Jiiá '
En la J-’ 'í..íur&
cci.icr' i 'ce?. Qcdudg cori 915, c?ím la sííHdtudtíé* fas demás cetáilcas.. |so  domirJea!,, acoréSíidb.sé.‘Quedar.enterados,-1 _S7Z IP ílH /l /?P> StTrf>T*
, i E? ceñor García Morales dice, qus . en fes i  Leyóse ,-’’d.eepüék e ! , didlámen de fa .ponencia | . .
q<?« e'sfeien ve??a fe  gra-'.escwaftífj laicasee enseña al niño á raciocfijgr.lfirmado por tosséfí-arés B&rrsnco, Barco:y.Ri*I Ayer por la mañana ocultó , un ,robo en,la
f \ : / V  :;re.jor.fe afji dnfe emular las gtonBg|mctfeándok3 fe.religión de fa conck'i^^^^
'n
, ______________  I vera Pcn3^ en el s$iuiío del fecurapilmíente de! |cs3a de fe crdle Esíe^íyanez Calderón, donde ha
y ri;^va.íez, ^se opoiíe á !a | No se le'á erFeña fg n-egación deí S-er Sii*|p8cto celebradophíre la sociedad jF / iljf/é tfe  ̂bita don Enrique Tejero Ramos,
'mofi/ dA-erído qy.e Km cadá.iwea eerm en-lprémo, de que había el señor Cí.fíiz8,reg> . \Imprimir y el dístío ta  Unión Mercaniii. ,1 Este señor salió de su domicilio , á faé r.úa^e 
fes en el cerneíiteib CA Palo, por lea |  E! s? ñor Román sbunda en fas mismas maní-1 E! señor Pérez CútoH fórmufe un voto par* IY *úedfe de la mañana, acompañado de su és- 
. . . „   ̂ ■ i festacionea daí señor García Morales. , iticular en e i sentido fe  qfe la empretó fe! ci-|POf5*
otra QCi 5-:,nor Cañizares, ínUra-i Pueiíta á votación fa soHdlud de las damasItado periódico había faltada al pacto hecho... |  Buefia parte de la m8ñ?.na empleó él nía
m
■tjkm !-“sorcsadíís.
se aprucb.i co ¡i ’a rebaja de 1 .OÓÓ pesetas pro-| 
puesta por ej señor Pino. . - 1
ac:--Ms« poq^eno simiente para ios jornales' católicas, se rechaza por 24 votos en contra y 
delimarejafer y peoa del cementerio de San 20 en pro.. •, .,
Migtiel. ^  ̂ I Lu?go se lee otra enmienda, pidiendo que
fee !S;̂ riíf b3 e; a?íicuiO,  ̂ |ge consignen 2.500 pesetas para premios á
artículo 8.° Aguas, que Importa 1.600, (ebreros.
El señor Cañizares defiende la enmienda, 
rto » u A í Sí , , , , ‘ El señor García Morales pide que se deses*
ArtícUiO 9. Liberatorio Municipal. — Im- ' time, Jiprcbándose fas subvenciones á las otras
porta 18 850 pesetas. . . . >. = escuelas.
^  Se siisnestan 1.000 para el veterinario de i El stñor Cañizares dice que esíaS escuelas
Te^tiños.  ̂  ̂ , ( son centros poiíltcGS, y lee diversas convoca*
El señor Gómez Chaix defiende una enmlen-  ̂torlas, citando á fqa, electores repubíicenos 
da, proponiendo que los veterinarios del Ma- para reuniones electorales en dichas escuelas. 
fe?Iero_d8 Málaga y de los oíros, se clasifiquen Ei señor Román Cruz: En fa iglesia de los
Los señores Alcántara y  Rsin haesn £l-gtm,as|trÍmonio haciendo coítiprasj y cuando régress- 
manifestaciones referentés á que prectoaa mísff^i^ ósücaea, señalfífe con é! núinéró uno de 
entecedentes para formar juicio dele cué8tÍÓp.|^.f^3dUfeSlé^ se encOntrarón con que lapúer- 
El señor Rivera,PojRS soetisne que en élpa?*!^®,^® la céliébapía áláó abierta, 
to faitah ccmdicionés y . fóimBUdade's que J a l ; ,X? óe .?u domfcíllo, notó,, el maírimp-
ley establece y que las aclaraélones hephs8|hío fa falía de gráir numero, de prendas dé Ves- 
ante !á comisión por las representecipnes.óbfíérltit'y objatos de algún valor, 
ra y patronal no; son bastante para formar, un 1 j, “ . íps cacas ^n^ ameticaha
jdcío acabado sobre el Incumplimiento del Tejero, eií uño de’ cuyos bolsiycs"
pacto. - , ,. ¡guardaba dicho señor ciento cincuenta péselas
•6 Me p i to s  




ur.a c,',j4 qué cchteaiá Varías docenas de pitos 
f vufedorae, yalarada en 8 pesitfas, . , {
I De! hecho .¿é há^ádd cuéhík a! coj
|rr?spoádíérité.. -J-v :. ■■'’' ■ / .  .!]
I .. ^ e i d e n t e s Á
En el hégGciá& correspondiente dé
jñp^yám m M iy  ^toeVaZelsadía 
Ei
vet?er correa f?níseásy ' '
. . ;  . 
saldrá ,ós .este puerto al cUs 2 ds.. Ehíiío-. aáím- | 
fendo pñm^&rtn y carga para Tánger,. MeMílSsi 
Nemours: O-rvn, Mar?
pira lós -i-ñríífs _  . _ . . . „  _ _____ _ __________ ,___
I Pedro Saenz Esplnosaj Francisco Faeníes Lo; 
I péz. Ant-onio Morales VigO, Manuel Bürgó| 
I Rodríguez, Francisco Barrea Jurado y Bárfbti 
* mé Sanchéz Espinosa. ¿ J l
Q uiueenciríM is^i
En fa cárcel pública se encuentran á dispój
vspí '̂^trasaíláRfteo frascós
P a p ® a á
saldrá de este puerto el S de Enero. aóaiH.ifedo | 
pasageros. y carga para MoKíSvIdso .y Búenás.| 
álres. I
Ñ o l tu b o  o / i e in a s
Cfía en apoyo de la prfmerá parte del dictá*|®á^inéte8. 
m^n de dicha comisión etár^j^lp, cuarto d,é :lá|¡^ ™ vaiorda todo Ib robado ásdendé ó 457
ley del deacanso dominical y íoé :árt(culp8 Í3 j4  í P®̂ ®Ias*
í:-'pr?5fegor08 veterinarios de primera clase 
lo." perte??sdeníss al primero, y supernumera- 
rtes los que presten servidos en los otros ma- 
ígdsrps.,
Estima que esta reforma debeEacersé, te** 
R ie n d o  en caenta los trabajes de la inspección 
asniísria y de vigilancia de las carnes.
Prórroga de la sesión
A las doce ds !a noche y después de un fe- 
bsíeenel que iníervlene ¡a presidencia y los 
señores García Morales y Espejo, se acuerda 
prorregar ía sesión.
El señor Gómez Chaix,refiriéndose á lo pro­
puesto por el alcaide, sobre la Inspección sa- 
niíaria y vigilancia de las carnes, propene que 
la partida se fije en 5D 030 pesetas, induyén 
do88 sn el articulo 9.°. -
E! señor García Morales propone que la par 
tida de! gueldo del Director de! Laboratorio 
^l«Uiidpal, se danemíne haber, en lugar da gra-
tüiCSíClÓíl.
El afeasda dice que se consigna asi por feel- 
bfe su-:Vid-j o evrs-̂ jkmeRtos por •otro ■ concepío, 
Se aprueba el aríícuio, retirando su
Mártires ss ha dado un mitin integri^ta.
Ei señar García Morales, para contrarrestar 
ÍO Eeido por el señor Cañizares, lee varias má̂  
ximas dei Código Mora! que se enseña en las 
escuelas felcas, escrito por Giaer de los Ríos.
Propone que 88 subvencione con 500 pese­
tas á fa escuela fe  niñas del Palo.
Ocupa 5a presidencia el señor Afarcóa Sin* 
chez.
Se vota la enmienda presentada por éste, 
que 88 desecha por 26 votos contra 10.
Es leída otra enmienda, proponiendo que se 
ie aumente é tres mil pesetas el sueldo dei se 
creísrio déla Junta local de prlm.era ens^ 
ñsnza.
Su autor, el señor Espejeo ía retira.
Se ffe otra del señor García Morales, pidlen
y 15 del regíamento para íá adaptación de di 
cha ley, . ;
También cita las disposiclonea fe  ía real pr-; 
den de 16 de Junio dé 1908 quejBiiula un pacto 
celebrado, de la rea! orden de 20 fe Junio de 
1907 que .establece que no pu§dtn feíor!zargé 
Pactos celebrados privadamente y fe r  uítimoj 
las reales órdenes fe  26 de Junió.fe 1907 y 
15 de Julio de 1908 que expiieajit^éL proesdi- 
miento para la adopción y eBtBbté îfelentQ de 
ios contfaíoí; dedúcienfe de ésto ̂  é.l 
celebrado entre La Unión Mercátiil^^ik refÉ 
rlda sociedad, no se han guardado btnguhá fe 
esas formáiidades, ^
El segundo extrémo da la ponencia, que ss 
refiere á .que no puede juzgarse de la .peréis* 
tencia de ia denuncia de! pacto y que en el ca­
so ds existir no se há hacho en ej /plazo legal
do qüs se otorguen 500 pesetas á la escuelallo sostiéiié é! señor Rivera Pcns.cfelO dlspues 
radical da niñas, del Palo, que retire su autcr»|to en Iss citadas dieposictonea réspécto á la 
El señor Espejo Mnnínez preftcnta une en* |  rescisión asmiaetón ó suspensión de Ids contra
Doh Enfiqús Téjérd se pregéntÓ en ía J¿fa* 
tura dé Vigtaúcia, fefenclánfe el h eefe^^ .
á̂ s8aBiiíBBS8saB»BKsaaÊ îjaî ^
SUCESO DESGRACIADO
. . , í , ; •-■■ :ik,: -, , 5 fsiclcn fe! gpbernsdor clvi!, Cumpliendo.quincci
*Pnra-vln|or-mfed!rfg!rfeá,?w.-eoíiglghaífejo>dbs-|na, 2 1  ihdivíduo's. 
fafep,.G^ifez.vhaiXjr calis de Jósala .Ugarte |  .
| ; Por'7.ser dfa. de la reina Victoria, no huM 
l  eyer Glicinas en ¡os centro? 6f!fc!alée.\;
Pata ífescnhrlf agusá,1áéa8H Figusrataí fems-|- ^  ' . • - v:, Íásractora dé pozosartesífetos, ha í adquirido de carabineros del puasto «
entranj«ro spamtos patentados y a irtn.údos pw|Bóbad^ se ha feriflcado una aprehensión ® 
y^fe?!.Gobí¿fiisí»=.Que indicen la ..esi'^toncla fe  lfesbultbs de tabaco de ccntrabsi?do, 
cpfHeRtqs sitoterráRéas hsifttu U prptfedifedfe | i : Ca&heo
1 di inetroWCaíSiogoa, gratíss- ;piV . correo, *
G H A M : I Í l V E I i T ©
pesetas/es asílíqs. Feds y Valaro. S. VaLtout-
Ayer por la mañfea, registró se un sensible 
acqifente, fel resúltó yto^ el sncíafefe
sesenta efíósfe édad,lí.amadb:.Antóh 
JVlarcheba éste efe algunas ■ cabras fe  gu 
pfopiádád por al Valle da jos Galanes, en di* 
reedfe á su domlcliió, situado en fá Torre áe, 
San Télñio, cúéndó acertó á pasar por allí un 
tranvía. '
Una de fas csbrñs dé Ántohlb. no, se separó 
de la vía, 3( él pbbre cfererp :qúe vió ei peligro 
qiie corría fel añlmab ptíéató qiíe, el vehículo se 
venia r ápidamente encima aménazándp dastrb
_ ____-___  _______  zfelo, se dispfeoj evitar qfe ,e l^  fuera
núesida go’nciíando mi? pegetaa para la eecue!a|tos, lo cual no se ha tenido presente en este I arrollado por él íiraiíví&, haciénfe que se apsr- 
de le Juventud libereJ. |  ca?,o y por último rebate fes .marjfestacionesltarade les ralies. , J
Ei señorGsñlzares ruega á su compeñero ̂  iánío de ’a repregentacíón óbrérá púéo las dsi Bí ínfeiiz Ántbnio.'fe sú ezóram  ̂ tu­
que retire la enmienda; didefíCi;-«1 señor EFrps-:D.s didenfe que no pUefen c-on* |yo'tiempo de salvar éj peligro, y fué alcanza-
jo que nO lo hace fiínque el propio jefa feLí vencer rd fea Unes ni íai otra;»; y dfeúce qfe |do  portel tranvía, que le dió fuerte topetazo y
. hizo caer én ííérrá. .
Bl golpe fué rudísimo y aunque é l cq|ífecíor ¡Aíẑ anesî  ió iVtQt'rVioi rl9:if .̂P»»ixrMÍá 1
• C a j i t ^  dB
d® v e n ia  ¿ íiT o á M  í a § ®  m a c la s  
U n ico  i m p o r f a d b r t  
IH R IQ Ü E f  RlhlKEM, HALAGA
nmien-
el señor Qürda Mcralés. - ' |partido Ibera! se lo,.pintora. I íí! arúnto dfcba quedar á lá rfeolfelÓh ds.'fa llé
Articulo 10.® _ Sanidad, higiene, estadística 1 -En vcíación íiqn?!í,.-;il te  rechaza ¡a enmienda J uíiíb, 8i bien ha de tenerse preséníe.que en ía 
y Reformas SydaiCü'.—Lrtpcrta 33.686 25. |po r mayeríá ds vü!?.». ¿dtads real orden de l l 6 de Julio fe  1908, sa l pudo feteper íá marcha del;ífeRvíacohsÍgu’en
¿le ííprueba... ■ | Leeae-otra,§rim|cfiVfe-. pidier-do .que se íiosi-lesíEbleca qué .Iss junfes k/ca.!fe y .-provinciales l.do fe e 'fe :  atropeífera éí, cUérpo deí ca'
Artículo 11.'® Gestea generales del R^mo.| signen 500 pesetas t  ='‘f' A  maestro de la es-  ̂no p.,í'fen intervenir' én la validéi-^-Biiliaad .de-l;b£¿ror-éste.recibió un Inertísimo golpe éa- -'U 
•* 5 000 pesetns. ' |  cuela mixte de los p t -•«.* - primero y Sí*gttndo? ios pectos. v. J. '.:. ,:|clD e¿8, qaé te produjo 'la . m uerte . ínátanfónea^
El señor Valenzsela dice que se han-sjusia'| de la Vega. |  Discutida Ja  fenencía y habiendo liechó,-.’U8'o..iméHté.
ib  fas partidas .&íñ^fijí.r3e cuque el año del El señor Olmedo-défú'nila fiRta enmienda. ífe8 fe pa>ubrá varios señores, se, acordó cfesu-| Verlas personas acuÚleron álluger felsucé
1912 es-blelasto. ¡ Se vote y désésíímáée por 23 votos central nicar á ku propiétariqs da los p&rtóülcos íocá**î go y traífebn de prestar auxilio al infeliz án
Ss aprueba el artículo, diciendo el presiden*Idiez á favor. J e s ,  que no estando los pactos de acuerdo feh fcfaaojfer,ó prphío cómprfeiJiéroíi que eran in-|
te. señor Afercóa Sánchezj tjue se tendrá en! Se lee una^mhlenda del señor López López, Ucs términos.legales, han de observar el dés*ffru¿tiÍiosbá, pué'á el pobre Antonio había déla? i Sittraci6n. ,es;ce!enfe már con
cuéntalo inafcado por el señor Valenzueía. I pidiendo que ge supílma la partida de 16 (X)0-canso dominfcal/énja forma iegaí, |d b f e  féxjstif. yffeanfes jardines y
Capítub 4.® Arllcufo 1.® Importa 68 728 251 pesetas,- que se d-istíns & satlsíscar las retri*-|-g;Se acordó qué por é! señor aícalfe se impon- 1  Ei cábréro había tófido íMy temprano de sú |  ImTíejorablé para la temporada de invifehfe
pe-fe tas. I buclonss escolares coñcertádaa con los rnaes'fga to muHa que estime proceder, té aLperíódicoJcqsa, feuadá como hemos dicho e» la T o rró fe l Sucursales HQTELES BIMOM, en Aliní8|íát:
Sé spmeb,3, con uríU enmienda propusEteltí os óe togtruccióíí feímadia de esta ciudad, álT-a ¿7/z/fe de acmérüo con Ife fe* lsfeT é!m 0, y fefenés de expender íéche du*? Málaga, Cóhlobá y Sevilla. , , * J
^ 0 ^  rw »->í  ̂ -.- /í — - # í ■ »*>./■• a*. fj-i rT»íÍf4 Ji í*!l ÍT f  A *a-3 ém f  X Ua * Í X  í — -Jj.. J. L. j '0- .«» I X íÍ¿ 'A'i ‘ . 1 .  ̂' t. - ' í*  ̂ ' ' , ; , ■ __
* . AÚí̂ ’aif> ,2. 
perla 88.291
JOSÉ SIMÓN. -Calfeta.-iMALAGA
En el preptlcádo darante fá noche ántéfei 
por {qs íháiyldubs dél cuerpo de segúridadjué 
ron f Écbglfes fes revol vers, una faca '-y úiii 
pistólá.''-;  ■ .y,, '[
l ia  provinéilMt ' 
: Eí muiércofés próximo felébrárá ses \ 
comisión peEmánente de la Diputación proviii 
cfaíé •
En ía Gahé fe  la Puente promovíeróh ?ayé 
;ua fuéríe éscéndalo en reyerta Angel Suare 
Baroa y Salvador BorfiSla Garrido, rfeultáfe 
el üitlmb4cao una herida leve en la ceja: fe« 
cha, fe  lá; qué fiié curado en la casa de spi|»P 
: fe! ■disfcriíq.vV -  ̂ / ■ ,,., ■* : ■ - < 'A i l 0 '
. JUnaMenuiip 
Sel^B áñ Moreno QonizHez presento; 
éh la Jéfáíürofe  vJ^i'ánc^ dénunctój 
trá  Jó g éJp ifn éz  >Ruíz, por hab¿r - húlt 
dneo péj^iásbí fenuiicianíe.
La -dfeüncig füé J f  áslsfedíí ai Jugado cerr 
■pofeíéííté. — R ’
'Taurina
HsbiéfldonOB éntérado que ía Empresa de  ̂
í@ plaza fe  toros proyecta céfébreír una novilíi 
da en la que actuaría Rúñdeñú 11 ea unión ¿ 
otros mfefe?í¿8>:,ugrafecerí8mos que; Vi 
, de estefeÉáfer^fuétén.lóá spleiídMps.áiépiri 
I malágfeñbsr-MátíaálÜihm i r r i t a Madr 
RafáéMto Gómez; ;eíío sería un véfdadeí
i l i s e e a s
.aeprí^:;-:-nta eunriendá, pidiendo que sol Ei reñor López López defiende la enníiends, • hnión MercantiV^íx írabsjar en domiógOi . í La guardia civil fe! píisstó fe í Vaílé de lasl Visito LÁ 'VICTORIA fe n íé  .eFCOKírâ -á ecn 
rebaje á 1.2¿5 la subveadón á la Acadarals G8]dlci6ndb'qus hecho el desfeble délas escuelas,! Leído un escrito así señpr Creixell sobré de.* Galanes detuvo álconfectó rfe lc iífeq  tranvía; 25 da rebaja janiiiries; lalcfeichóh
i m o  oa.ia>l m a v f a ñ n  r n t i  íaí » r t5 m e r n  é V á jm tc  s r .h  p m n r r h a - l r : ® .  . tí ii tl íS P i'? ;* ;Bfjüas Áí‘to3 y que se amoríicen otros gastos, 5 huelga por compífeto la fndiesda péríida. I terminados extrémqs f e  su pacto con loftobra- que es^lm arc do con e l  número treinta. Ich ̂ dzop, enaDrchafeg, fetiísress?, toiígsiil^a,
f¿n caso de que queden vacantes los cñrgos de | Etiíiesitíe que verifjcado él desdoble, no se ros, se resolvió contestarle, recuEfá áf RiiiÚstró Eíréterido conduGtbt ésfel Rúmsrp 65, tocino, máííífeá y i o i m  cínceíntoár
r^effcsore^ fe (Hi Acrdamia de instruedón de !0 í debe Prc-r ere' dlspiíndio y procede {iüprimií' de la Gübernadón'; útíicó q?5.e pusfe íéaolvéf máfe Joíé S níjastóbsa. . ’ ‘ f te ramo ds SeteM«^irfa._ .
.Jas*] fe  Mtosrlcordfl. (esítS 16.000 pesetas del préfuput-sto de gastos.' sobre.**1 asu.;to. . J  ' -v Dlcbé InJviduo bíé.jifekfbi .disóodclóii.dsl' «kw \Íh rJ--S ^ '®  ° xe u cinco
Sé Bprutbw íü primera parte de la eriUtien-1 Ei ñor Espejo cot;sifera de tas reirl-j En otro escrito dei mismo señor sobré el Jaez Instructor fe l d istritofe lá AÍameda, 
da, y re? pecio á fa segunda el presidente no Ibuciones ó los maestros como úna cófítípteía bolcott declarado por Ife ásbciacíofeé obrérás. E s té  dlfep fufelófeVíó, éefe^ -  -
J a  coRSiáera de equidad. estíolar. ¡á  su casa comercial^secdMho feegúntar cuá- fersonÓ también én ellu^ar dé lá M 3 1 0  V E Z  3Í3 E  Z  E Í X  O
:ácofítéGÍmfento ;ífe|á\jéF-jp#lico,, y un gn 
negCGio pjjra la BmpÉesá; Coma asi sé lo as 
gufámós en ía anterior riOVlUáda; y can efect 
hubo ah lleno rebosaiite; y m^s si sé celeb 
esta coóMafe con otro ni’itafer de fama, ci 
lo que ve íámOs por quién da los tres ée só 
ríe el río Qáadaimedina  ̂ según dice don J 
sé OrozCo.'
Sí es que «e va á celebrar, rogamos fuera: 
dtó Sj.,; ó  en Fascua de Reyes.— Varios afic\ 
nados, ' v . ■ V, - -...'
J  ' - - r C o n m ir s á
Caué.'l de San Telmo.—Por ía JuntaJnspl 
tora tícl ca’wá.J de Sau Teímo.^e febre concj 
so, que ge celebrará el día 4 fel prójimo Ei 
ro, para la obra de un muro dé ptofecélóni 
ta bóveda dél cauce, y reparación d« puen|
-J-R' Cm -
í M f f i m  t e r c e r a H o m in g o  2 4  d e  D ic i e m b r e  d e  Í 0 Í É t a g M W j f f i a p
E l  T ® E « i * s f a s t a  |  
, >  i 3Í 8& 2 f a ‘i i í b  í ? ,  p c r n v s ó n d e  q u n  ( a  k  s ' r o ' ' ^  
c i 6n  f e ' G e n 2« r v s  í i t í o  e i  s a b o r  y  s r o s n a . p u t s  ^ 
l e  8ü í \ o : í :  á  to £ ?■; ! o o  c a l é s  í ,  '■ 
í p Q e 03 d í í í o  '-‘"i í i c ^ í v .  v . ; - .  L i S  f c ’ g i á r J c o ,  ;■ 
q ú e  ó a  £ R ■ / f c í ' e  ¡ c ; :  p f : í ; , o ^ ! i f U 3 p i - c d n í & c b o ,  ? ,
l # V . . . . . > G m í f
23  D k i  i . J T i b r o  1911.
19•s£|l3“¥“asi irsn Flftea É Soml
fe,’̂ &%U(r2 6 deDictô  ̂ ■ Alamos, núnt. 44. -'Sucursal: Saatos, f
v í s p e r e  dei cvncvííso. , a b r i c a c i ó i t  d e  s m n b r e r o s  y  y e r r a s
^  - T ú m a d o r  |  . d e  t e d a s  s ^ ia s e s  p a r a  c a b a i t e r e s  y  n i ' ñ e s
^ ® p o s ! e | c n d d  c h í i  i n g r e s ó !  EspeciaÍf.dEd en sombreros seviliaoos y eordobsaes
E n c a r g o s  e n  24  h o r a s . — P r e c i o s - e c o n ó m i c G , ? . - C a l i d a d  s u p e r i o r
«  4-  { .  í  ^ * d e n t e  d e  a í c b a  A - ' O ' J ú - J ó s í  p r a c i s p - . - n e t i t e  s í i t e á ' d ?  P u n í a  p ,1 v n o a r  i ? í 7/ í ' e / .  '  ■
c o : r i e . í . ^  :  E l  m a r  a n v ]6  é  i a  p i r a y a  r . a : - . í r í f c a d í U ' e r e a .
J u d í v i d a o  J . . a u c i s c ' j  O . r ^ í ; . í  ^ . o r -  \ P a r a  k . S í ;  d v i s U e s ,  e i >  ,v' í  c r e t a . f g ,  d e  7  á  9  d e :  p í  ~ l j &
m  e e - c a n d a l i ^ a r  e n  í g  c a  b  J ' í í U  ü o  P a d i -  - ; i u  n o c h e .  - í V . í í i a r a  19 D l c ’ e ^ r i b r a  a e  1911. ;  .  .  "  ,
n t a í í r a t & r  d e  e b r a  s  M a g d a l e n a  C s i i e  i  — E l  S e c » - e í a - " i o  " i ?  G a rte s  ■ L ü  c p i r . p . s ? s  ^ . q  á i p t ; h c ; u u  i ' : b p - . ó  e l  p r o y e c t o
.  - '  ‘ ^  .  - ,  - .  .  '  i ® y  É  í ? l  p r i v i l e g i o  d e l ;
' ■  '  .  -  t  B s s e u  d e  F i ' s n d a ,  i
i  %  1»  p I W l B € Í S -  ¡
■Meyreso |
^ _ _ _ _ _ _  ,  ^  _ _  , . . . . . . . . . . . .  ̂ P í o e e d i í í i t e  í í e  l a  R e p ü b i í c g  A í g e n i b a  h a !
^ í p e r m i t é n  m?zc'í^  d  a d í i  r . j i a d í ' i t i ’ y  e s t á  l i b r e , ' l l c g ^ s d o  V e l e z - i l í i t  ; , o f ; í s ,  p « ( ¿ í í r  a ' . l i  t í ñ a  ,.
^ d C t o d o  G c n t a c í o .  E a  m ñ s  b a r a t o ,  t e d a  - v e z  q t í o  t c m i ' o u j d a ,  ( l o í i  A n í o s í i o  T o r r e s  Z u y s .  t
' ' f i n e R ó s  c a n t i d a d  q u e  d ; ;  a ? í . ' - i u v i b j í ’ o ^ r . g  c ? G ¿ o  :  D e  v i a j e  í  e i r , ' i o s  j a f e s  y  e > f í d a b 8 q t i r i  r ; u u  c . ' K : í 5t i t i d d o  e l ¡
o b t i e n e  l í q t . = l d o ;  y  p e r  ú i i í s - i o ,  s - a  d i s t l n '  ¡ H o  l l P í - ^ ^ - d ü  á  R é r ^ ’- - -  » n ;  u . > a  t e í r n o r a - '  É ^ b u m i !  áa\ C o n s c  j o  y  í c t  c a r l í a í i e u  q n s  a c t ú a -1
, d e  t o d a ' ,  t u s  i n d t a c i o n G a  e n  e u  e s p s d a i  y ;  a / S c X S . i  d n f e n e o r s s .  |
m d á  p r e p .  r a d f h - i ,  q - r e  b  I m p i d e  s e  e p e f - ; r t I n  D i e ^ o  P i S  r £  I  e l  g e n e r e . l  C E 5b 3.
. . - - r e ,  i  — A  R o s i f f i  h a  r e ^ r g s e d o , p r o c e d e n t e  d e  h
e n  u n a  p a i a b r a »  t !  c u í e , .  - • . r e . a c t f .  « L o  b s í ; e - ; C n h é r r e z  H e r r e r a ,  h i j o ?
d e í  conocido i a d á s t e i a i  d o s  A s M í é s .
. ■ M r ¿ f r e  e l l a s  .
E n  l a  C o l o n i a  d e  S j^ u  P e d r o  A l c á í i t s r s  r i ñ e ­
r o n  a n t e s y e r  f a s  v e c l n a g  M a r i a  L ó p e z  L i r i o  y  
R o s a u r a  G ó m e z  N a V s ' i r & t e ,  r a s u l t e R d o  l a  i  f í *  
e ^ g ü f í s a  h e r i d a s '  e n  ! a  c a b e z a ,  q u e
t e s  d e n  R a m ó n  G u l d a  y  d o n  J o s é  R o s a d o  y  e l  1 5  t e p s ,  p e r  e . j  n . é i h c o  d o» c « »  - . .  y  J f  l a  r e f e r i d a  C o l o n i a ,  d e n  A n g c i  S u n c h e z  Í V i c r U o .
E ! '  h e c h o  f u é  p u e s t o  e n  c o s i o c f m i e n í  j  d  4 
J u z g a d o  d o  M a r b e l i s .
t i u  i s u l ú
E a  B o b R d i i b  l i
e i v l í  e l  v e c i n o  d e  V a l l e  d e .  A b d s r a j b  A l o n s o  
G a r d a  C o n e  j o ,  q u e  e l  p e s o  d e ?  t ó e n  e x p r é s ,  
p o r  s i t i o  p r ó x i m o  ú d i c h a  e s t a c i ó n ,  a r r o j ó  v a *  
f i a s  p i e d r a s  a i  c o n v o y ,  r o m p i s n d ó  u n o  d e  l o s  
C f i s l a i e s  d e  u n  c o c h e  d e  p t i R T c r a  c í a s e .
E ’  « c a f r e »  f u é  p u a s í o  á  d í i i p e s i c í ó a  d e l  J u z '  
g a d o  c o r r e e p p n d i e n t c .
, C m ^ t t i r a d o
P o r  l a  g u a r d i a  c i v i l  d e l  p u e s ^ t o  d ?  ,  V i H ^ h u e '  
v a  d e  Á i g é i d s s  h a  s i d o  d e t e l i d ó  é l  v e c i n o  Á n »  
t ó n i o  M u ñ u z  P a e z ,  s u í c r  d a  v a r i a i í  l e s l ó n é s  i n * |  
f e r f í l a s  & s u  e s p o s e  A í s a  C a m p o s  N i e t o .  i
B f » p a r - ^ G s é f i > >  W B 5Í C S I I Í & l ! % © § é ! ! l
6 - Alameda de
g s @ y 3t i á t y s i 3̂
Colón - 6.
y  e n s e s * 9 s  c 9®
-  -  m á l a g a
s i d a  c -8 t C ' S  ¿ . ' ¿ r c o i i c - j C L
" ■  M  e r £ t y ! : f l $ , r &
21 D i c i s m b r e  I Q í  l
• i ' -
D í s  P í í í P é s  (
P o r  d i s p o í i d ó n  d a  l a  a u t o r i c s ñ d  b a j ó s e  e s t a  j  
t a r d e  é  l a  t e i r ¡ b ; j i  d e  ¡ o  L a H t e i m a . e r . c o í i í r r . n d c s í n  - 
e n  u n a  a l m o l i r i d i i l í í  c  c o c a d a  b a j o  l a  c a b e z a  d s l  ¿  
c a d á v e r ,  t o d a s  l e s  g i  ' a j a o q  ' . e  f u e r o n  a * U c c l o -  ;
b - ' . c ? ,  y  í i c  é v - í ; ’ > -  • . -  «
-'■ñ-v'-.-̂ ded, gf&jsuiac'.cí.y;;,_afosfu [■" -.'"-'-r-.
c >  Ó .  - : : 3í l ! r ; S ?  B O ' - ' I ^ L í ! .  p r c í C ! " ^
e : ! C  S V 3 ? ó m 3'.’. ■•■:." f ' . ;
Í.,;í:ÍU'3Z_ dej
■; Si ' . ' ; i  u r u  
d  -  .->1 if] ■
' i  ! “ a  f e t o ? m S i ? á S ? ! S i i r a r i o  d e  p e d i d o ?
ñ l í  V  n . ' ^ :  u n a  r d a d ó n  d a  l e s  j  v a s ,  p a r a  q u e  r e a l i z a r a  l a  .
q ; . ' s  g o z a
\  l í a #  q u e  ¿ e  v e e í L í  e . . , -  h ;  ■. >h'^ ríe  
I ' '1 b l e c i r ó i e n t q s  ás er.U  c a p i t a l ,  m  ú n i c o  
f e  " d e  f á n s a  « n i v c r i a i r v C i s - k :  r a c o r o c i d a .
D e  J M e H U a
'  A  b o r d o  d e l  v ^ p o r  c e r r e o  A, L á z a ro  r í ' g r e  
s a r o n  a y e r  d e  M c l i l i g ,  e i  v  é d i c o  d o n  A u í ' e l í f . r o
C a ñ e t e j ^ e i  c a p i i í u  d o s s  J u a ? -  L ó , 7e z .  l o s  t e i j i e n - l * ^ ® * ^ ^
r n ú a í c o  m a y o r  d o n  J o s é  A l c s u 3.^
M i M i o g r a f i a
-  Giocom o L e o p a rd i (S u  v id a  y sus  o b ra s ), 
á v i v  p o r  C a r m e n  d e  B a r g o s  ( C o i c í r í b l n v ) .
E n  n i i i g u n a  d e  l a s  o b r a s  d e  l a  d b f e g u i d a  e s -  
p i ' ^ c t l t o r a  h a  d e m o s t r a d o  c o m o  e n  é s t a  q u e  p o s e e  
^ t í í p n a l t n a  d e l i c a d a ,  e r m m o r a d a  d e  I s  b s l l e l a  d d  
e n  t o d a s  sm  n i f i n i f e s t s c f c h e s .
G i o c o m o  L e o p s r o ! ,  í r t t l i g e n c i t í  c u l í l V a d í s i -  
f e ñ Í 8í  g e u i o  d i  i a  p o e t í a  i í a i b í i s ,  f í l ó s c f o  p r c -  
l y 1i í u n d í 5Í m o  y  f i i ó i o g o  y  l i r g ü ^ s í a  c o n s i u i H d o ,
■ c u y o s  c a n t o s  é p i c o s  e n  p r o  d e  ! á  l i b e r t a d  f u e -  
r o n  l o s  p r ó d r o m o s  d e  ¡ a  u n i d a d  c í e  l i a b a ,  y  c u -  
, y o 8 s u f r i m i e n í o b  f í a i c n s  n o  l l e g a r o n  n u n c a  o  
í ú o m e f i a r  l a  e n t  í  g í a  d e  s u  e s p í s i í u ,  n o  p o d í a  
m e j o r  b i ó g r a f o  q u e  1»  s e ñ o r a  d e  B u í '- 
. ,  e o S i  t a n  c c m p e n e t r ñ d a  c o n  f a  l & b o r  l U e r a H c  d e
í L é o p a r d i ,  I n i c i a d o r  d e l  r e n a c i m i e n t o  I t e f K r b J  E l m c / i u o t c c r i n u s  í i ^ .  
; / d e  I t a l i a  á  F n e d í e d o s  d e l  s i g l o  p H s a d o .  , ^ «  . . . . . 1- . . . '  j , .  t
. L a  l a b o r  d o  I s  s u i o r a  r . o  p e d i a  s é r  m á s  s í
I E l  j u z g a d o  d e l  « • t l s t d ' f o - d e i  N o r t e  h a  d i c t a d o  
.  c u t o  e s  p r o c e s a , r t i e r n t o  c y r c i r . a  e l  c a p i t á n  d e  s e ­
g u r i d a d  s e ñ o r  O i - í s f í a ,  ¿ í o r  d i r ú - a n i f  c o n t r s e l  
,. n o v b d e s u - l i í j í í .  -  '
i  A  c a u s a  d e  s u  C í i í s d o  d e  g r a v e d a d ,  e !  n o v i o ,  
• q u e  n o n t t r ü a  e i ?  e l  H o s p i t a l  c í í n i c c ,  n o  p u d o  
p r e s t a r  n n e v a  d e e l s F a c I d n ,
E l  c a p i t á n  e u á  s ü | e í o  á  l a  j u r i s d - c o l ó n  o r d i ­
n a r i a ,  e x i g i é n d o l e  e l  j u z g a d o  2 000  p e s e t a s  d e  
[  f i a n z a . -  ■
!  L a  h i j a  s e  h a l l a  r e c l u i d a  e n  u n  I n s t i t u t o  r e l i -  
s i C f O  c e t í ^ i  i - i ü  p  r  t e  g i  e r d i a  g í o s ó ,  .
—  H a  e n t r a d o  e n  e l  p u e r t o  e l  v a p o r  I^p U o r-  
c a ,  r e r a c l c á d o  p o r  m  v a p o r  i n g l é s .
P r c e á d i á  d s  M s r s ^ ü a  y  d i r i g í a s e  á  F a l m a ,  
s ü f f l e r . d o  é a  é l  t r a y é c í o  i m p o r í s ñ í e S  á v é H a s ,  
s i e n d o  l a  p r i n c i p a l  l a  r o t u r a  d e l  b d a n c i n  d e  l a  
m á q u i n a .
L t j e g o  d e  r e p a r a r  i o s  d e s p e r f e c t o s .  q u e  l e  
d c é s í o i i i g r a  e í  r e í f i o í q u é , ’ e l  b u q u é  f u g l é s  p r o s i -  
g ü ’ ó  s u  v i a j e ,
L o s  paavyé%cB d e l  M a llo rc a  m  e x p e d m ' e ñ ;  
t a r e n  d a ñ o  a í g u r i O ,  t í i g p o n i é n d o s a  ú e m b a r c a r  
e n  o t r o  v a p o r  d e  í a  r m s i n a  G p m p a ñ k .
j p o i t u n a  i n v e S i í g  a c i ó n .
íill? I
2 3 D i c k m b r &  li
D a  T ¡ s 5i « t c ? n s 3 ;
E l !  e l  s i t i o  c o n o c i d o  p o r  C o s í  d e  B s l a g u e r . v a -  ¡
%■>
.  , t : ' .  y : ' p
t » - ;
í .i
í T r f : r ; y l ? d ? í .  
k V . ' .
í i - í ' . s e b ' ,  I
t - :hij i j g f f í p ,
3  ¿ í f ! «
Í S ’ ^ ' iy
(■■■i i f í á ñ 3' ? ' ! í ' = - y  - í  ' ''J e -y - '’ ,




d u a .  p e r o  h ? y  q u e  d e c i r  e r ;  h o n o r  ú  l a  v e r d a d
q u e  h a  s e ü d o  a i r o s a  d e -  s u  e m p e ñ o
F o r m a n  e l  p r i m e r  f n m o  u n a  i n t e r e E a n t e ^  m i -  
■ i m c i o s a  y  d o c u m c í d a d a  b i c g r s f í a  d e  L e o p s r d i ,
' S e g u i d a  d e  J a  t r s e u c d ó n  d e  e u s  m e j o r e s  p o e - ,  
S i a s ,  v c i - t l d u s  ú  í i u e é i r o  i d í o m »  c e n  g r a n  p u i -  
' c r i t u d ,  c o n s e r v a r d o  c e a  e í m C í O  e i  p e n s a m i e n ­
t o  y  h a s t a  e l  e s t i  o  d e !  a r t e r .
E n  e í  l e g u t d o  c i  r r o  t i r s  p f i f t r . í a  i s  t u i c r a  
¿  L e o p & i d ?  c e m e  f ü c s t  f o  t T í  t u s  ¿ ) f í í / r ¿ - o s  y  
sus P e n sa m ie n io s ,  c e m e  e s t ü k d a  y  b i ó l o g o  e n  
s u s  i ís iU d k s ,  y  r o m o  r c r . ^ u m a í b  f - l r g ü ' f c t s  e u
ó  e »  l a  c á r c e l ,  á  
G l p o r J c i ú  i  d e l  J i  z g f d o  i  s c í  r  d  J p r r t i d o ,
D 'í P  t í s A
'y¿ C i é  jC i'V  g i 3f e  y  r o *
i  U b . > r d e  b '  
u e ;  l o  e n  ' h n  
d u .  e x q u i -  j
S u s  t r a d u c c k  í ü . s  d e  
m a n o s »
C o m o  d - ? d í : i o 5 £ = '. p r i u d e í o ,  
a u t o r a  e s m e r i t í d r » ; - * ' ,  h r í b t : > n d d  
t o d o  e l  u í r ;  v o?, s u  c c r í z 6«  y  1 
s í t e c e e  d e  e i s  i  J i i i i í ! .
Pláceííipííiretec'in la señora Ce Burdos y los 
j r c s r i S s f c i e c ,  e d i t e : e s  V r . l e i í c h ' U c a  í ; e ñ o r e ¿ i  F ,  
'  empere y  C - A .  C'-e r o -  r e p e r o r d " ;  ' v U  y  
ccrre6poiitííí-rde a'. cr?cier.íé f-a'--'Oi títi púb.ico 
o v&cüwíi CE* ñ&r o concc'/r. C'bnvií f-í.u.'O b 
1 ■i''%!SseF:te, que iaríte h? d- c -«íit tbuíf; á m d4u- 
^5- ó n  d o i  b u e í i ,  g u á o  l i ^ e r c ^ o  e u  u ó '
■ i i C i ó n .
r ■? f.
Vapor «A. Lázaro», de Melisa.
» «Cab -' Hig-aers. ce c.aaiz.
» «Ca^mslira». de Ps-oermo, 
ft-^y..-:ohaáíis
V a p o r  « M e s P í t I o n g s n ó r . j ,  p a r a  O a r c e l ó n a ,  
» «A Lázaro», paraMefiíla.
»  « M e h t d n  G o ñ z á i e z » ,  p a r a  V i g o .
» - Cabo San Anto-Uos para Bilbao.
» «.Cabo Mi'gner», para Barcelcna.
? '  « . '  t .  A i b s s  p a i a  M c e f v a .
»  « C s m e Ü n á » ,  p a r e :  M a n . . h e s t e r .
e
S " ' V v S : i ü | i
F í í i Á S O ' T O U F I J i
r e ! ,  U - -C i ’ í i  8Í V S e  i f e t t t e : í  c  
r t U - u ’ O r t ' u  i v e d a b  j  d "  ’  
í :- ó t ? ! í r ¡ O í ,  ?■ e a  piS':
•;'3 - i l s í s - 1 v -8:  r J
' . s u d o - :  01: s e - í í ' - r t e . :  '
L & s , ' « a  y g í n í : r
; - r y  E s a . o i r - > s ,  ' í . t  o s -  y  _ K ^r i_
_ G ú iccm o  L e o p a r i i  f ,  - i r p  ,  t h l i :  d < & ! ;  ;
> J 110S  « t  4 . » ,  e m f  í K t ' t  f = K . , ; c , ,  i f ; . . . , .  - . s  f  .1 P ' - . ' . l  p , , ,  ,  e s p : . c i : - . t ¡ a , , d  d s  e i ' t R
' ^ ^ a t l f i a d o  y  s e  v e r d e  e v -  í C M í S í r i S  ir- .e n .-o  - ' k  c s a ñ ,  S i a y  r n o  " . i g n í x í c a  y  • c > - f p í t í a  c  í h c c í t a  ó g  
■ / p r e c i o  d e  S f i s  p e s t t t í ! ? .  i ^ . - í t í m e ^ í  r - v .  t r u i o s j  v ; c t i ñ :3 .  a í r n s a - e s ,
M a r e o s  d e  f j u e r r a  ,  s e i í ^ - o  »  a z u í  p u r  -  ; e b ’ t ? 3,  R b r i g : ; s  e e ¿ ; T o k i n ,  f r a c  > -  
• ,  ,  ,  ,  ^ p a ñ o s . y  t u  :.;0 l o  q ' ; e c e . r . c i j ' ’ n 8 u i l  r a m o ,  p r o c e d e n -
H o y  z a r o ñ i á n u ü f . u e r - r n  - ¿ r ,  r o n  t e a  d o  l a a - i i í s  .•  c r f e c d a d . ' s  S n t e i r a a ,
, i  A l g e c i r s s  e l  í r a n s p - ' - r í e  d e  i ^ . t e r r a  Á lm tra n ie ,  -  J ' ¿ . > v5? D : - ' - ; s  y  f . / ú  .  • Cz í j í c  - z p e l o ^ i  m o q u s í s ,
%oboy\Q%  p u ñ r ü . M  D - . - . r ;  B 3 D e lf ín  y  / ) í > r « < 7o . [ e z F r : i « j  ’ r a : ^  y ó e ! ,  a k ^ ,  g ; v  . c c o ^ ^ s c a ó ^ ^  .  .  ,
jr } ’̂  'i J - n s o á  d e  p i r . i  ' e  i V ' ^ a n U  a o B ,  t o q u i l l a s ,  c s c r a i * ;  g a f a r  y  B e n í - S l d e l ,  .  ,  ■ .
 ̂ ,  .  f s e i a s  y  o*i.'Oíí s r t i c í d o r f ,  h:;y u n  buen s n r t J d o ;  cc-^ L S s  c o l u m n a s ,  c o n v e n i e n t e m e n t e  s i t u a d a s ,
A  l a s  d o s  d e  5a  t s r d . ^  s e  v e r i f l c c ?  a y e r  e n  e l ,  q^¡ , j : } g ¡ n r >  e n  a s  t í R u l o / b l a n c o s  h k i «  c o n o c i d o t í a c u d i e r o n  r á p i d a m e n t e  á  r e c h a z a r  a l  e n e m i g o .
A y u n t a m i e a í o  e !  c o u c í  s í o  p a r a  l a  l n r » í a i a c í ó n ¿  . ; e  t u  : , k s i L  g i s . i l ,  c N í . 3 : ; : « .  S e g ú n  l a s  n o t i c i a s  q u e  r e c i b o — d i c e  e l  g e n e -
d e  u n a  e s t ? . < c i ó n  ■ = i f , m f  k ; g i r a  e n  n u e s t r a  c e p i i a M  C o r s a s  • ¿ r l  í p n  t e r s  a  r ¿ c n x  -  ^ ¡ - a l  j e f e — e l  c o r o n e l  T o m á s e t í  a v a n z ó  d e s d e
-  P r e s i d i ó  e i  t i - b f e n í e  d e  a l c a i d e  io n  M a n u e l  |  C o n  m  j í i v o  d  t r »  p  p s i n i i d a d  d e  v a l e r e ,  m m - ¡  é o n t a c t o  c o n  e l  c o r o
E s n e i o  V ssist^í r o n  ei cii8?-rr 1 8 í ; ñ o r  V a l C R Z U e - | i - h o ®  ^  8- ' • I ' - ’ ' O ' "  • • o w n d e n  c o n  e x L a o f a i - .  4 = .  n A n ‘ f a r > i ,  ¿  i n ,
l a  y  e l  n o t a r i o  d o n  B a s ' H s o  G ; ) r d s .  I  * ‘ ® * ' * ®
F u é  a d j u d i c a d a  e l  c o n c a m a  á  d o n  A g u s t í n *
S a l a s ,  e n  l a  c a n t i d a d  d e  21.500  p e s e t a s
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ls id llspy@ @ to
A l  r e t i r a r s e  a y e r  d a  l a  A c a d e m i a  d e  j a f i g -  
p r u d e n c i a ,  s i n t i ó s e  C a s i s l e j a s  s i g o  i n d i s p u e s t o ,  
t e n i e n d o  q u e  r a s t e r ^ e  e n  c a m a .
E s t a  m a ñ a n a  e s t a b a  a l g o  p e o r ,  p o r  i o  q u e  
h u b o  d e  n o t i f l c s r l o  s i  r e y  p o r  t e l é f o n o , p a r a  q u e  
! e  d i s p e n s a r a  d e  G s í a í i r  a i  b a u t i z o  d e  l a  i í i f s n -  
t i t a .
D u r a n t e  t o d o  e i  d í a  p e r m a r e c « r ú  e a  a l  l e c h o ,  
p e r  p r e s c r i p c i ó n  f a c u i t a t h ' a .
L o s  m i n i s t r o s  n o  r e c i b i e s ü a  «1 m s d i o  d í a  á  
í e s  p e r i o d i s t a s ,  p o r  t e n e r  q u e  a s i s t i r  a [ b a u t i z o  
d e  Ui i ó f a n t í í e :
F ñ s s t a  © s a o s i i á s t i © ^
G e n  ü í O t l v o  d e l  g a n t o  d e  í n  t&úíb , se  h a n  r e ­
c i b i d o  e a  p a l a c i o  S í i u í í U u d  d e  t a l s g r a m a e  d e  
t e H c i t a d ó s i .  ■ .
L o s  a i b u m -3 c o l o c a d o s '  e n  l a  m a y o r d o m i a ,  s e
c u b r c i í  d e  f í i r r i a ! ; .
. " ■ T o d a s J e s . - r o p a s  v M e í i  d e  g í 5Í S v , . j ,
S i )  h a  r é p a r t i Q o  u n a  p e s e t a  á t o s  s a r g e n t o s  
■ o í ' - ’ ' d g o . ' ? » - . « - , p í c ] ? ! « s | y  (¡os r e u » e 4 á  f 03 c e b a s  y  s j l d a d o a ,  B r s f p a r á r t -  
 i )  » ' g . :  i C ,  A b r í s ; ? - : »  |  , ; j Q g o ^  s d a m 5s ,  e n  l a s  C u a t  t e t e s ,  r a n c h o s  e x f i  a *  
i  o r d i n a r i a s .
D i c e  u n  d e s o i i c h o  o f i c i a !  d a  M e l I H a  q u e  l a s  
c e n f i d é s i c i a s  r e c i b i d a s  i n f o r m a r o n  d e  q u e  e l  e n e ­
m i g o ,  I n t e g r a d o  e n  c u  m a y o r  p . u r t e  p e r  e l e m a n -  
a ó s  d e  c a b i l a s  l e j  ¿ r i s s ,  í n í e r . í e b a  r e a U z a r  u n e  
i n c u r s i ó n ,  , 3 ^
S a  c o s i í i r m ó  q t i e  p a s a r o n  e í  K e r í  p s r  B a n b u -
S ' 5S S í ? , S í . í ’ 3& C - : ^
" ' ' “ H U l . . .
r-ii las : Tíig-y-.f̂ -fas en 
■: lón, prdterLdc o t e e C ' a r  
r í—..d'-pf',!'-*- y i'elu ’i.
: ‘- / í .05 p . ^ ' á
tJos dssccnoddos asaíturon d  coche correo de 
Barcelona, que co -̂.ducía 300.000 pesetas en
V 8i G f 0S 4 ?  p  i  j *  s  « / JEl empleado tocó el timbre da aUírma, é in í̂ prefeideníe dio cuanta da mj geeíiones
ERediCiínmenteparú eiíreu, B?srjdoaeíariidouno;t1cad£í8 hasta I.-ífeclm. „ 4  ̂ v,ao
de LOS fadron.3s. I H-zo bistofia de !as vicísitiiaes pasadas has-
Loa resíacíes huyeron. > ta llegar a! ímtirí de Basbadülo y
Eiógiase íu conducía del empleado. (quejas que ae fcrmulan comra ej gravamen
^ f impuesto á la esrne, proteataudo de que otros
: artículos no paguen consumo
en el cuello, el asicteiio de OSañotllamadQ To--)3?|n '¿iÍ gravVmen y censura qué el Gobierno 
más Antón. ^  ? y el Ayunfamlenío ¡o patrocinaran.
El año anterior quiso también qniíarso !a vi-  ̂ terminar, declaran los oradores que nó 
da, y para ello 88 aló, como ehsra, una cuchi-; qyjgi-ejj explotar al público subiendo el pfétío 
liada en el cuello, que !é seccionó ia traquea, jqg 1» carne, pero como aífavieEah una sitúa-
díüSĉ É̂s¿-oJÁ
D , ®
Se ha suicidado, dáráqs.e tremenda cuchillada y  Fernández" Pañusós y Crespo protestan tám-
S ? ' . ? 3r j í i ; i f e r s á e s  
c í  c u l o s  l u i í í t a  c g  s e  c o m e n t a b a  h o y  l aE n  l o r
n u e v a  e g r e s i ó n  d e  l o s  m o r o s ,  h a c i é n d o s e  r e s a l í a j  
l a s  v e r i a  j  c l : c u n . k a n c ’  í j  q u e  e n  ! a  m l & m a  h a n  
c o n c u r r i d o .
E s  c h o c a n t e  q u e  l o s  m o r o s ,  e n  v e z  d e  p a s a r  e l  
K e r t  p o r  l a s  p o s i c i o n e s  d e  I z a f e n  y  d e  I m a r u f e n ,  
c o m o  o t r a s  v e c e s  l o  h i c i e r o n ,  h a y a n  e l e g i d o  d o s  
p u n t o s  d i v e r s o s .
A d e m á s ,  l a  t á c t i c a  d o  v a d e a r  e l  r í o  s i m u l t á n e a ­
m e n t e  p  ' s *  Y a z a n e n  y  p o r  m á s  a b a j o  d a !  z o c o  d e  
A r b a a ,  y a  e n  t i e r r a s  d e  B e h í b u y a g l ,  r e v e l a  u n  
p l a n  d e  m o v i m i e n t o  c o m b i n a d o  y  c o n v e r g e n t e ,  
s u p e r i o r  a l  t a l e n t o  m i l i t a r  d e  l a  m o r i s m a .
y además se perforó el éxófago, de cuyes gra* | precsrÍH.’̂ háUanss dispuestos á tomar una; Y finalmente, las eabifas que han atacado los 
vísimas heridas pudo curar. J d: í̂- r̂mihación, 1 ®®Psñole8 son llegadas del Muluya y d.? la
s »  ¥ @ li^^e la  I p«dfO Ni -mbro hace historia de ia fundación p S «  úLfo*¿/f®í® Influencia oc„ s a s  í a  t e - -  í í a r U f - a ü d , -  i í «  r - . - i í f > r  1n  á  l o s  e o í M - ‘  d e  q u e  s e g u n  h a n  m a n í *
E n  e l  c o r r e o . d e  M a d r i d  ¿ a l d r á n  i o s  d e f e n s o *  r e c i í r s M  í  « n i ñ i s t e r t o  d e  l a  G u e r r a ,  i a s  c o m a r ­
r e s  m i l i t a r e s  q u e  h a n  d é  a c t u a r  e a  l a  n * t e v a  |  r e c i e n t e m e n t e  g u e r r e a r o n ,  h a n
v i s t a  s í i b r e  ¡08 s u m i o s  d e  G u i l e i  a  q u e  s e  c e l e -
1 '<
brara en q! ¡sjpíemo de Q f'r y si it ra
Informa de la visUa á Canaleiaa y protesta | sido Isjt primeras en protestar ante el rapitán ge- 
de la desgravadla de otros producios. | r.cral da la inopinada agresión.
! Laméntase de ia apatía de ios ganaderos, á | »tTodo esto sa comenta grandemente en los res- 
la que sé deba la faka dé reisé psrs el EbsstQ | poctivos círculo», y es motivo para que se aveh- 
púbüco y dice qne si se desgravara la carné, | s o s p e c h a s  hacia algunos elementos extran-
podía vsiidersí 
nos,
Ar.asisza cor» e! cierre ó el auniento ds pre­
cio. . „ . •
S s  a p r u e b a n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
E u t i b l a r  r e c u r e o  l e g a ! .
j e r o s ,  q u e  p o d r á n  s e r  i n f  u n d a d a s ,  p e r o  q u e  v a l i e ­
r a  m á s  n o  t u v i e s e n  n i n g ú n  a s o m o  d e  r e a l i d a d .
D e M e l l l l a
L a s  t r o p a s  s a l i d a s  d é  Z e l u á n - s p r p r e n d i a r o n  U n  
v i v a c  e n e m i g o ,  c r u z á n d o s e  v i v o  t i r o t e o .
U í i  e s c u a d r ó n  d e  T a x d i r t  y  o t r o  d e  A l c á n t a r í ?
___________el kilo á cincuenta céntimos me-
Amplio detalles de la irscurslón. s
¿iy^t- íiulridos pii uDos paf?«ron el Kert. si- 
íuáiKíose eíi f03 pcb.ñdos de ,s .‘íZásiiiaft y R-.,3i 
Mesua.
L a  C O l u n i n a  d a  Á i Z p U r U  I s á  i , a » i v í  d !  e n C U » . . . t f O ,  .  x i ? S | . f P i a r  r s s c u í C U  j e g a s .  V  "
batiéndolos b zarrgraente. \ Dirigir una exposición á las cortea, pidiendo
s . l ? t e A S - r . " í f n 1 Í d ?  k i? 5 S 3 S b » „ n ,„ , ,ab!e,«».o.saüu de ízaíetí para otíeri s í r £ r as |  en Eangret.fuerpn aclamados,
mhsuras oira columna al mando del c ronei .  ̂ Buenos A ei »,anite^«®3tra8 bajasen ios combates de ayer
na I ®? comandante dé San Pérnaúdo López Ochoa y 
«-i.Lfir.5a da?oné3 teniente Isaías Rodríguez Padilla, del mismo bíPbfiote, ,f4 ;P ^ |aserpo , heridos; el tejiente de la sección de ame- íiOíi, se Dfauero-.i t nr*— - ■ -
T c m i P S ' = ' í i  í e s  s t r p e d í a  c e r r e ^ ' g ^  h a c i a  Y a z a r e n  g  L o ^  p e r i ó d i c o ’ !  l l e g a d o s  d  
F i  e n e m t e o  «  v ? ó  c b i f £ , E d o  á  r e p  a a r  e l  c - e n í a  d e  q u e  e n  a  c e n t  d e  l e  A r g  
K e r t  d ' j a n d o  s o b r e  e l  c a m p o  m u c h o s  m u e r t o s .  = ¿ a n d e  a c t u . .  u n a  c o m p o n  
M i e n t r a s  e s t o  s u c e d í a ,  o i r t ?  r u d e o  iiuyo»-!£»■<: t e r m i n a » - . . - su r e p r e s e . . .  
t a f i t e  e n e m * í ’ ’o  a t a c a b a  f u  p u c i c U í S i  d e  D u x d a r .  c a e . o ,  e n  e l  e s c .  ñ a s  i o , ,  e .  
p f C x i n i a  á  Z ^ i p F t e -  o a  a f : n d e  a s i i ó  o t r a  c o í U ü ü I -  
ú á ,  c o m p u e s t a  d e  f  ¿  e  ^ < * M r r c a  T o x  
d i r í  y  A l c á n t a r a ,  a i  s  
L e Ó T i f Ú L s s  S a n t o s ,  e n
r i o a  C O I  I D - ’  j  r
i r  5i  c  j  I  e
I r e c t  f  \
m ü o  e m b ¡  
F p S
L o s  e f ' C u a d r o  e s  « i «  
p e r s i g u i e n d o  d  e ' ’ ""  
a l l á  d e  Z e í u á n .
L a  c a b a l l e r í a  s  
N u e s t r a s  b a j  ^  f » i  
d e !  e i i e m ^ i ^ o  n u m e r o s s a s i  
L ' i  c o l u m n a  A í z p u r u  ¡ 
d á v e r e a  m o r o s .
H o y  s e  s i e n t e  a l g ú n  t u ^ í g o
4; J r i  o r a n  a n t e  d o n  
) »  c  K  r u d o  c ó m b a l e  
I  D  I  i f  j d e  c a r g a ,  
r  k  m  t í r e  m e s
a  t e r L »
lii \j i i
drmoí?.
F  r f f f »  
i  l  D
i  j o u q u í n  P e ñ u e l a s ,  c o n t u s o ;  l o s  t e ñ i e n -
" '  i  í f ® >  d e  A i c a n t a r a  M i g u e l  M a n s o  Z u ñ i g a  y  d e  M a -
d  f .  í .  horcA, E n r i q u e  M a r í n ,  h e r i d o s -
■ t e ,  E l  t o R í o n t e  d e  . M a l l o r c a ,  G a r c í a  N o m d e d e u ,  ? 3-= 
I y  1 ' i c c / ú ^ d e  r e s u l t a s  d e  l a s  h e r i d a s  q u e  r e c i b i e r a . .
I t r o p a  í H v I n i c s  v e i n t e  y  o c h o  b a j a : ) ,
}f r t e s ,  y  l a s
r  £ i  j  í ' = ‘ Z  y  o c «3  c »
■s
E “-  L a r a  s e  h a  e s t r e r . i s o o  c o n  e x t t o  t.a  f iü U í  
n a  de lo s  huevos de. o ro ,  o e  P a s o  y  A b a t í .
T a r b e q c  C - ' s  e  e r ó s e  ( r e d t i ' 
g o  de la s  m u je re s ,  o a  F e a e r i c o  R e p t í r a z ,  l u  
g r a n á o  a s i m i s m o  e x c e : o n t e  é x i t o »
E i  c ó n s u l  d e  S a n t o  D o m i n g o  h a  r e c i b i d o  n o  
1!  i a -4 d e  b U  n a c ’ ó n  c c , n » n i c á r d o l c  q u e  h a  f r a
L . 1 %
1911.
a g r a -
b a u t U o
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© i p a t i t u d
L o s  r e y e s  h a n  t e i e g r a í l s d o  a i  z a r
deéréojfeíe híábfer sido testigo eaeí;, 
d e  l a  I n f a n t a .
É j ^ e o ^ s i l é E i
E !  r e y  m e r c h a r á  á  Q r a n s d a  y  L a c h a r  l a  t n a  
d r o g a d a  d e l  d í a  d e  N a v i d a d .
T © g » B * « g 2i a s t a í
c a s a a o  e l  m o v i m i e n t o  q u e  p r e p u r a r i í  e l  e x p r e a r l  
d e n t e  M c r a i e s .  s i e n d o  c a p t u r a d o  é s t e  v  s u  s e -  s
l a
g  r d u  e i  g e r ^ - i a i  G ó m e z  
A n i ^ U i s  f u e r o n  a o r n e i i a  s  á  
j u s í i c í a .
r  1 t o d i  l a  r  p u o  l e a  o  « r e d a  u n  r e b e l d e  e n  
a r m e s .
• H E S T A U R A N T  V  T I E N D Á  B E  V í N Ó S '  
— '
^ M A r n T I N M E
S e r v i d o  p o r  c u b i e r t o  y  á  l a  l i s t a ,  
e s p e c ia lid a d  en v in o s  de  lo s  A to r íle s
F ^ a r s i  c r i a d o s
y  s u  s e -1 g j ,  r . e c e s U a  u n  m a t r i i h b h f o  é ; l o ,  c o n  u n a  h i j a  ó  
I  m a d r e .
a c c i ó n  d e  l U g  I s i f o r i t i a r á n ,  L l a n o  d e !  M a r i s c a l  n ú m e r o  6,  e s -fe  r r í t  r n
. .  t . .
Cflra '61 e§fá;5f.a ô é !Ess8íír-=©s el Elíxir |
iomaeal d& Sais; de C m im  i
E l  m e j o r  t i n t e  p a r e  e l  c a b e l l o .  I
s 4 ) e  v e n í a  e n  F a í m s c i a s  y  D r o g u e r i a s ,  |
Í M  E s p a ñ o l ; ! !  i
t e  ^ j O f a n  s o m b r e r e r í a  y  f á b r i c a  d e  g o r r a 8._ E s * j  
I ., V j j í b c f a l l d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l í a c o s  y  c o r d e b e - :
: s é 8.
d e )  iC a l l e  c e  G r a n a d a  49 ,  e s q u i n a  & l a  P l a z a  
;  S i g l O i
: í ; )  C & i s i ^  í a i í r r € F í r © e ¡ a
-  F  S e  h a n  d e s c o l g a d o  5 000 j a m e n e ?  y  20.000 
t o n e l a d a s  d e  e r r b a U d o »  d a  t o d ' ^  l a s  m e j o r e s
, - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -  .  .  r .  < r  A i ‘  N o t i c i a s  o f i c i a l e s  d a  C a n a r i a s  d a n  c u e n t a  i
f  n e l  A I z p u f u ,  e n  l a  m e s e t a  d e  B e n . t a c u ,  a  l a s  < ^  j ^ g  g „ g g  y  c u a r e n t a  m i n u t o s  d e  í a  n o - ;
I  c a t o r c e  y  t r e i n t a  m i n u t o s .  ,  .  t e c h e  s i n t i ó s e  e n  S a n t a  C r u z  d e  T e n e r i f e  u n  t e - ■
g  L a  c o l u m n a  A l z p u r u  a b a n d o n ó  l a  m e s e t a  a '  j - j - é n n j i Q  ¿ e  e s c a s a  d u r a c i ó n  y  p o c a  i n t e n s i d a d .  *  
l í a s  d i e z  y  s e i s ,  p a r a  c o o p e r a r  a !  a v a n c é  a e l ¡ ^03 e d i f i c i o s * n o  s o f r i e r o n  d e s p e r f e c t o s  n i  j  
¡ g e n e r a l  R o s ,  e n t r e  R a s  M e d u a y  T a u r l t ,  q a e -  d e s g r a c i a s  p e r s o n a l e s .
I d a n d o  l a  c o l u m n a  T o m a s e t i  é n  l a  p o s i c i ó n  c l - ,  X a m b l é n  e a  e l  n o r t e  d e  í a  i s l a  y  L a
23  D i c i e m b r e  1911,
P e  L ia b a s
M e j o r a  e l  c o r o n e l  d e !  r e g i m i e n t o  d e  i n f a n t e ­
r í a ,  h e r i d o  c u a n d o  i n t e n t a b a  s o f o c a r  l a  r e b e ­
l l ó n  d e !  c u e r p o  d e  s u  m a n d ó .
u o ,  ó  s e a  e n  l a  m e s e t a .  s e  s i n t i ó  ó  l a s  d i e z  y  c u a r e n t a  y  c i n c o  o t r o  ; E l  m i n i s í r o  d e  l a  G u e r r a  h a  f e i l c i t a d o  a !  g e »
js  A i z p u r u  r e g r e s ó  á  R a s  M e d u a .  á  l a s  d i e z  y  m o v i m i e n t o  m á s  i n t e n s o  a u n ,  p e r o  d e  e s c a s a  ’ F r a n c o ,  c o m a n d a n t e  d e  l a  d i v i s i ó n  d e  
■ o c h o ,  habiendo c a s t i g a d o  a l  e n e m i g o  d u r a m e n -  B r e g a ,  p o r  I s s  acertadas m e d i d a s  q u e  a d ó p t a ­
t e ,  h a s t a  h a c e r l e  h u i r á  l a  d s a b a n d a d a ,  r e - |  L o  p r o p i o  d i c e n  d e  O r o t a v s ,  d o n d e  l a  p r o -  y  p o * "  l a  c o n d u c t a  d e  l o s  o f i c i a l e s  y  t r o p a  
p a s a n d o  e l  K e r t  y  d e j a n d o  e n  n u e s t r o  P 0d e r | „ ^ j ¿ j Q ‘ ; , g g { j g g í 5n  v a r i o s  s e g u n d o s .  !  d e l  e j e r c i t o  y  í a  m a r i n a ,  f r e n t e  a l  m o v i m i e n t o
I
. O R í
P r e c i e  S e  ?  j  en  M á l a p  
( N o t a  d e l  B e a c r  a i * ' ^ a n o  A m e r i s a a e )  
O o i i z a c ^ ó n  d s  s
n a
23 Didertibn 
P f f i p l s
A i  h a c e r  t a r d o  í a  r e q ú í a a  e n  e l  c e m e m
,  ,  ,  ,  .  . d e l  P é r e  L a  c h b i s n ,  c ' b ‘ í í > r  v a r e n  l e s  g u a r d a s  q u e
p r o c e d e n c i a s  y  « n a  v e r d í i d í : r a  p l e g a  í í e  c i i s n i n a i e s  I n b i i U i  p r ó f a s i a d o  í a  c r p l i t e
c a d o s ,  r o s c o s ,  t u r r o n e s ,  c h r x o l a í t e e s  y  d o n d e  y a c e r ,  t e s  r é s l o a d e  l a  a c t r i z
a r t í c u l o s  d e .  P a s c u a ,  q u e  h > ¡ n  c a u l o  e n  e i  -  
q u e ñ o  B t z a r » .  P u e r t a  d e l  M a r .13 y  
B o l a  d e  G r o » ,  G r a n a d a  22  y  24 .
I '  i  L a u t e í m e .
e n  « L a  1 c r i s t a f e ? ,  d e l  m & ú s ó l e q
i
E n  v i s t a  d e  t a n t o s  g é n e r e s  y  l a  e s c a s e z  d e  
l o c a l  í é  c o n v e n d r á  ó  e s t a s  c a s a s  q u e  e i  p ú b l i c o  
h a g a  a c o p i o  d e  e l i c s  ! o  e n t e s  p o s i b l e ,  e n  e v i  
I l a c i ó n  d e  q u e  l o s  t e n g f ? í »  q u e  r e g a l a r .
Il^siís^r* d© BStiesíSSíSll 
D e s a p a r e c e  e n  e l  a c t o  c o n  A N T I C A . R I E S  
« L Ü Q U E » .
D e s c o n f i a d  d e  l a s  & i : P ' i > : ' . ' a c l o a e ? ,
V e n t a  e r >  f f : m i a c i c ¿  y  d r o g u e r Í M S  d e .  c r é d i t o ,




C í j i i  e i ?‘í í t e  .  B u n  l a s  m i s
h V  t r á t a m i e n í o  v e s / s r a  „  .
t e  . ^ F r a n c é s  D r .  N i c o l s c ,  d - ¿  ( d  F í X I ' . I s ú ú  d e  Í v i í ' á i  
l i  c i ñ a  d s P f c i N .  C o r i s ü H e ,  c a U s  B o l s a  6 ( h o y  
i  C ‘ M a r t í n e z  d e  ía. V  g a ,  y  p e r  c o r r e o .
T r s . < S i f s t e g i ©  V
g ¡  c i r i ' j i ' r - f s  d -  . 5‘- -  ■ ' / -  d . '  n  A  B ~cs,
(idadb eu Cira ;r. Oártníí'teígif ': a la 
l a r q o é s  d a  í t e r . H .  s  f ‘ ú 10.. p í í c  
l i c i m a  d e  m  . j u y e r f a  c l e i  t ó v ñ e r  R * i s :
S e  a d n ’i l t e í i  b j s c . ' í ’ u C í - ’. J e  - j e  H i - |  E í i  ío -'-m  
. . ^ M l r o a a  i m m a r o  Í 6 ,  c o n . j v : . r í  Q o i ! Z ! t e r : z  P ¿ i t . z
_ _  _ _ _ _ _ _  , i i t & b a n  h e c h o s
a ñ i c o s ,  y  r e t o r c i d o s  l o s  h i e r r o s  d e  J a  v e r j a .
D e c i d f d e m e n í e  e c í r a r p n  é n  e i , r e c i n t o ,  v i e n ­
d o ,  c o n  h o r r o r ,  q u e  e !  f é r e t r o  h a b í a  s i d o  d e ­
s e n t e r r a d o  y  a b i é r t O j  y  q u é  e l  c a d á v e r  a p a r e ­
c í a  d e s p o j a d o  d e  l a s  r i q u í s i m a s  j o y a s  qhé  l l e v ó  
t e a l  s e p u l c r o . • ■ ' ■ t e , -  * • ^
i  D u r a n t e  l a  f a é d s ;  s i g i t i í b -áé ¡os  l a d r o n e s  d é  
[  b i ó  d e .  h a b e r s e  h e r i d o ^  p o r q u e  ^ l o a  h e r r e j e s  d e í  
I  a t a ú d  p r e s e n t a b a n  r a e n c h u s  d e  g a n g r o .
I  S e  i g n m ' ñ  í a  c u e n t i a  d e í  r e b o ,  p e t ó  m s  a s e -  
I  g u r a n  q u e .  e n t r e  las  B i b í t j a s  e n í e r r s t í a s  c o n  i e  
m u e r t a ,  c o r . t í b a  e  i n  c o H a r  v a l c r a c l a  e n
diez y ocho muertos y un herido,
La columna tuvo siete heridos leves. 
También por ■ BeaSbuyagl éé presentaron 
grupos!, ¿ailéndotes a! éncuentró las fuerzas 
del zoco de Jeniis y la columna del corone! 
, Manzano, desda Lsdumsri» obligáíidoíes á ré- 
ifaglBrae precipitadamenté, sin mis bajas, ge 
■ iius'stra, parte, que un pojícíá herido,
.Teníblén íés fuerzas de policía, situadas^ 
Caribú; avanzaren sobre e l  enemigo- »
A  üítfmá hora se batieron tíos compañías^  
dos secciones de caballería qtje envió é l j ^  
de Zsluán, sabiéndose que tuvimos Q|nCoh^ 
dos, y csusamos á los ésbiíeños grandes bajisa
Q á i i t i z ®  ' t e , -
A tes,doce dé la m8ñ>5na verificóse en páílf 
ció ei bautizó ds ja inf&teíiíi. •
Las póteríaé aUéS spáredaji .cuMértás dé fé” 
' iptees, y aíií esíabati fófmádóá los aíábáíderoaü 
11 Asistieron muchas señoras y caballeros, vis­
tiendo éstos de frac.
Minutos antes de empezar la ceremonia, fue
É n  I c o r t ,  á  i g u a l  h o r a ,  d i ó a e  c u e n t L i  e l  v e c l n -  ¡  s u b v e r s i v o .  ^  f 5í i „ í „ 4« - «  4 >
d a r i o  d e  u n a  d e b l í  s a c u d i d a ;  y  e n  p u e r t o  L u z ;  ,  ®
. f é i i s t r ó s é  t í a  v i o l e n t ó  t e r r e m o t o  q u e  d u ‘ ó  c i f i - '  b i d í s c k n ü í a  v u j g Q r . ^ c u y O i í  a m o r e s  d e b e n  s e r  
C Ó  é é g u h d o s . ;  i  c a & t i g a d o s  6e v e r a m s í s » e .
'  N o  s e  r é g f e t r e r o n  d e s g r a c i a s .  |  D a  © a ' á S S ’S a w t S g i a p i a
L a a  a u c a s a s  d a l  I S i f f  |  C i r c u l a  í a  n o t i c i a  n o  c o n f i r m a d a ,  d e  q u e  f a s
9  L a s  n o i l c i á s  d e  M e l i l i a , a u n q u e  s é  e s p e r a b a n , '  t u r c a s  y  á r a b e s  d e  T i  J j o ü  I ^ n  o b l i g a d ^  
i s h  c a ü s á ( i ó é “ n .4a C i 6 n  l a s  t r o p a s  i í a i f a n a s  & a b a n d o n a r  Z a n z a r ,  m a - ’^
t e  A  i q  q t í e  t ó e c e ,  G ¿ c í b  A i d a v e  a n u n c i ó  b á - :  t f m t ó i e á  c t í ^ e n t a  h o m b r e s  y  c a u s á n d o l e s  t r e s -
» b e t ! e m p ó  i í L G o b k r  n o  q u e .  M i z z i a n  ! í o  c e s a b a  c i e g o s ' l e f í u o s .  _
i n  s u  p r ó p 8Í a n d . i .  1/  q o e  h a b í a  e n v i a d o  m i s i o - l  L o s  t u r c M  y  á i  s h a s  t u v i e r o n  n u e v e  m t e r t o ^  
: n é s  a í  i i l l é H ü r »  r o i i d í s  q u a  h o  s e  p u b l i c ó ,  p n r a  y  c u a r e n t a  h e r i d o s .
Onzas 
A l f o n s i n a s  
Isubellnas 










Los grüpps moros que han atacado, eran nu-1 
merosoa .yírrocétíían d e l  interior, siendo, en eui 
mayor páriéí de las cercanías de Fez. i
Tuvieron que hacer tres jornadas. |
,, Es tedúdable que desconecten te topografía .. mueboB 1 c boa 
del terrenoí y lo prueba e! hecho de que ei mJ- ̂  macaos  ic Dos
H r t i U £ 400 i OJ f £f lG
j ^ a  L a u t e ' m s  c f  i r  i  s e  r e c o r d a r á ,  m u r i ó  e !  
m e a  d e  J u l i o  ú  t i m o ,  d e  ü n  m o d o  t r á g i c o  y  m f s *  
. í e r i o s o .
I  P : ¿ r ¿ ‘. G i ó  a b o í í ^ - í d a  e n  e l  D a n u b i o ,  c u a n d o  r e a -  
j  f l j z ¿ b : 4 U  v i  f í l
D « Lci® ¿s*e«
t e - i í ; » i p a l  I  S í  b e ; ; f .  g u í )  FsrrCo  h ; ?  a c e p t a d o ,  v e r b a l m e n -  
6 -̂. Ü í e ,  t e c o l é ' i a a c i a n ü j  c e  R u s i a .
I  F ^ s r ' ' p i i f i s s «
c o í it i  G e  i aUl
Una c»K'bt:?»*, í;íí h. 






e g i o n ,  r d « a  f u e r t e  
■ a  n s i ' f r a g i o s  d e  b a r c a s  e s -
■ir,-=:í>5rr;'»?. . te'f’'-í;te5V''£5
f i  p e s q u e r a s .
I Ks su^ i l i  £ *' d £ -td ír-> .c-'Sf-a áe
Pe
23  D i c i e m b r e  1911.  
D e  T e i a v e r e
V a r i o s  b a n d i d o s  q u e  v e n í e n  m é r o d e a n d ó  y  
e n  l o s  p u e b l ü a  t í s  l á
S t e S y r i t J r v e T e T K ; ’ t ' = W T a
tílHdi y peiigroEa. 1 D e rasiisao I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ E í  G o b i e r n o  e p r e c i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n a  í  É l  p r e s i d e n t e  c e  l a  D L u t s c i ó r a  s e  t í  o  a  o a  I
ror? í f s t d a d a d o a  l o s  t i i f a i í t U o s  á  la t r i b u n a  b a j a  i  c k e t í n s t a í t e í a  é i ^ r a ñ a ,  p g a n u  á  l a s  p r e d i c a d o *  1 j a  e n  l a  s o c i e d a d  ¿  '  S iito  y  a !  d i u  d »  p t í * » ?  
d e  l a  c a p i i t e  1 n e s  d e l  M í z z i á n t e  1 v o t ó  c o i i í r a  l a  p s o b o a i c i o n  c " »  q  ¡ c -  j  D
. . . . . . . .  .  .  i  L u q u e  v i s i t ó  i n m e d i s í a m e n t e  á  C a n a l e j a s , -  c i ó o  a s i s t i e r a  o f í c t e  i - e n  e  a a  i v e r . )  n o  1
c o n f e r e n c i a n d o  c o n  é  a  r c a d  ’ ’ i s  c c M a s  d e  s i t i o  d e  B í ' b a o .  |
M a l i l l a .  I  L * ? . D i r e c t i v a  d a  a q u e l í á  s o c i a d - s d  h a  e s c r i i - o l
, B a ' S S í i | ' á S i ^ . t e  I c o i r t a l  m o t i v o ü ¡  p r e s i d e n t e ^ d e  í a  D ' p u í s c i o i j i« * a. . ■ • « « •  «s n 1( /̂  Í-iÍj-'M Í- - 4
s e  e s t a  
ta y
Me-
Sfjivas de artillaría anunciaron que de la #* 
msra salía la comitiva. ‘
Abrían la marcha los gentiles jiombres, cua­
tro reyes de armas y otroa gentiles liómbré?, 
con los atributos del bautismo, en bandejas de 
plata. Llevaban el salero,'la vela, ei capilió, el 
aguamanil, mazapán, toballa y algodones. 
Seguían e! cardenal y pronuncio, los infantesi 
Raríero, Gárlos, el erabejsdof ds Rusia, re- 
presentende al zar.
Después,las infantas Teresa y CrístÍBa, el 
rey, ís infímta Isabel, te princesa Beatriz.
La condesa de Líanos llevaba á la Infaníita 
en brazos.i Cerraban el cortejo los jefes de pslacio, la 
I escolia real y la banda de atebaráaros.
Astetleron, además, el capitán general, todo 
el Gobierno, excepto Canalejas, tea mesas tíe
qi ez íiun p¡r
lun Ví.ídüO juuiv, (
c a b a  a l  c o n i t s w ^ . -
A u x i l i a r i a j  v a c a n t e  
Se encnentia vecunte e»i te' Aonike 5;
J l í V e p > t » - : . ‘ r í  ' ’,  ¡  b ' t e ' í ‘ r ; f  f  P .  f  ' -  z a  *1'  o  
■que hii ut) píu ■-.»;!ay ¿.‘üia Ue
próximo. ,




• r  s i ' í p c c h a  ü -2 q i í 6 s e  d e t í i ’  
■ o  t í a  a r n i u s ,
Yc>rk
Un <tevp8-’b G* ay qub (Ecusder) anun­
cia e l  f l í ' e t ' i  d e  squelía
repúl^lxü, ■;. n E\ -
Dsí ^ u rsá íss ia
A consecuencia ae! temporal, encalló cerca
i ite uEi i»g'"Vo e« caaa tíe ambas cámaras y e! cuerpo diplomático.
Yu dentro de la capilla, ocuparon las tribu
Í tías designadas de antemano.
En el centro de la espilla instalóse la pila de 
Santo Domtego de Guznián.
É! tey ocupó el troaov .
E n  e í  p r p s b ü e r i o  v i m o s  á  l o s  o b i s p o s  d é  L u ­
g o  y  ó l a d r i d .
El obispo de Sión bautizó.á fa nueva cristia­






A o é i te a
Entrada en el día de ayer, 1082 pellejos, 6492 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 00 reales, fres­
co 30 reales los 11 U2 kilos.
A v i s o
Aguardiente superior T20 pesetas litro y 90 
céntimos botella.
Vino fino tinto ó blanco á 30 céntimos bo = 
teUa,
Aguardiente dulcé y vino dulce.
Berato Plaza Toros Vieja 5 (junto al Car­
men).
Moda,
Eh la parroquia de San Juan se verificó ayer 
tarde á las cinco, la boda de la gentil señorita 
líub ! Torres Janer,.con nuestro querido ami­
go don Salvador Postigo López.
Deseamos todo género de felicidades al rms- 
vo matrimonio.
D egalos
Pe Pción dé fugustea esiviados á ía Déle-a ̂ 
c Rc*¿ a, p"i i ei reparto dé Reye?;
rr > tí 1 colegio dirigido por don José 
z, 31 juguetes.^  '•’n Monte jo, 12 jugucíca.
D j  < ice Pérez Nieto, 7 jMgueíes.
Ira r».nía «La Española», impresos.
Niños da don Enrique Nagel, 13 juguetes. 
Sru. ccnqesa de Vílíapadlerria, 2 pulseras,
Áfjistlráítíel rey y toda su familia, excepto ir en manifestación á .(kpoaltar eorosmsIlO bo;8&8, 6 msdaliae, 9 coaíuferc-g.
■ ‘ or de Rusia, los tes tumbas de ios defensoíes de íadud«d,| Don Antonio Due Rojo, 1 tranvdoña Vtetqrléj el fcnsbiíjad 
agregados á 'la  etnbajads, los palatinos y e l | 
raihlíitrq dé Ésî  ̂ i
© s « s a » te  ' I
Ei rey ha; eófteedido la gran cruz de Carlos I
D eM aáfii
23 Diciembre 1911. 
D6«áBná^^8ltófe«é8.b’ '
III al embfijSdór deRuSia 
Esta noche le impondrá fas insignias. 
D isc iis lisaa
El gebetnadar de Zarsgoza telegrafía ase
En la Cava de San Miguei, Aurelio, Moyja, quéff«a 
había ñido hace tiempo con !a planchadora Láu-I v ,
. . ía madera,
1 a s n o .
Don Antonio Martín Ayuso, 6 toquillas; 8 
iMstroa, de franela, 6 purea de eslceíínes y 8: 
esmisetas.
Daña Am. Boix, viuda de Eguía, 4 camise-
; r a  G a r c í a  R ú b l o í  p r e c i ó s á  j o v e n  d S a ñ o ^ ^ ^ ^  R a d a ! ,  V i u d a  d e  A n d e i r o ,  12 t n u
¡ q u e  t u v o  r e l a c i o n e s  a m o r o s á s ,  é n c o n í r ó l a  h ó y » “ ® H ® ‘
c o n  s u  m a d r e  y  s o l i c i t ó  r e a n u d a r  e l  n o v i a z g o .
g u r s n d o  s e r  i n e x a c t o  q u e  e n t r e  l o s  l i b e r a l e s  d e L  , a "  a g r e d l ó r a  A u r e l i o
a q u e l - a  p r o v i n c i a  h a y a  p r o d u c i d o  d i s g u s t o  e l  . p e r s e g u i d o  p e r  l o s  g a a r d b ’ s .  I e s  
n o m b r a m i e n t o  d e  B o e n í e  p a r a  e l  m a n d o  d e  l a  ‘,  ^  -  -  _ _ d i s p a r ó  u i ^ 'r o  s i i i  a c e r t a r - e s ,  y  a l  v e r s e  a c o r r a l a d o , s e  d i ó u n  
{ t i r o  e n  l a  c a b e z a , * q u e t ? a n d o  e n  g r a v í a i n t o  e s t a d o .  
I  E '  i n í ' e U z  e r a  h o n r a d í s i m o  e m p l e a d o  s a b a i t e r n o  
| d e l  B á í ' c i d e  E í p a ñ a .
i SBeffesisa
I  S e  h a  e n c a r g a d o  d e  l a  d e f e n s a  d e l  C h a t o  d e




A las ^éa y v 
pé?ó tíe los tablajeros, presidiendo Ri­
cardo Pérez
íl^S'tte-feLíJeres
-  - ' , e  r n j n u i o s  d e  í a  t a r d e  e m -
Víuda dé'don Félix Mérttej 6 muñecas,
Don Eloy Oráogez, 12 juguetes.
Señorita Aníotíia Ramos, 6 juguetes. 
Señoritas María y^urora Ortega Navarro, 
8 taquiltevS y 18 pañuelos.
Señoritas Trini y Consuelo Bustos, 6 jugue­
tes. ;■
Niño José Naváé t^pmitíáltiéZi 7  juguetes.
Mas inéSied» no cobran 
El alcalde dispuso que ayer se abonara la 
mensualidad de Diciembre á todo el personal
I-.
JPáffíná m á r i á M É m I t n í t V i i A M H úm ingó 2 4  de  IH c iem iré  de t é i l
que percibe sus haberes por la caja Municipal, de San Miguel.
habiendo disfrutado de esta 
dependen del Ayuntamiento.
Es decir, todos no, por que según nos infor  ̂
man, de este beneficio no han gozado los mé 
dicos de la Beneficencia Municipal, y lós pen­
sionistas, pretensión que estimamos Injusta, 
pues unos y otros son tan acreedores como los 
demás á que se les facilite la llamada paga de 
Pascuas.
Los médicos de la Beneficencia Municipal, 
que tan extraordinarios servicios están pres­
tando á la sazón con motivo de la epidemia va­
riolosa, expuestos al contagio, van á pasar 
unas Pascuas muy tristes, por efecto de la pre­
terición de referencia^ y lo propio ocurrirá á 
ios pensionistas.
Importan embaa nóminas la suma de cinco 
mil pesetas, y el señor Aibert haria una cbrí» 
plausible, arbitrando Ies medios para su inme­
diato pago.
I aU em n pañ a  san ita ria . 
Ayev continuó la campaña sanitaria para im­
pedir el desarrollo de la epidemia variolosa.
En las casas de socorro y en la Inspección 
de Sanidad se practicaron buen número de 
vacunaciones.
La brigada municipal llevó á cabo algunas 
desinfecciones en casas donde habían ocurrido 
casos de viruela.
En el Hospital provincial falleció de esta en­
fermedad un individuo llamado José Contreras 
Jiménez.
Eocdmenes
A las doce de la mañana de hoy domingo se 
celebrarán ene! colegio de «San José», que 
dirige el ilustrado maestro don José Osorio Ur- 
baneja, los exámenes de fin de año.
Agradecemos ia Invitación que hemos reci­
bido para asistir á dicho acto.
D ltim a  c o rr id a
El lunes, primer día de Pascia, se celebrará 
una magnifica novillada, lidiándose ganado muy 
bravo y de poder, que estará expuesto todo 
el día de hoy en los corrales de la plaza para 
que el público pueda verlo, por las cuadri ias 
de ios valientes novilleros malagueños «Mon­
tes n^Bejarasio y Romero.
En esta corrida, de gran expectación, se re­
galará un magnifico capote de paseo al diestro 
que demuestre más arrojo y valentía en la tar­
de del 25.
La entrada es bastante económica, pudler.do 
todo el público, sin distinción de matices, pre 
senciar la despedida de la temporada.
grada cuantos] Descanse en paz el venerable anciano.
XJn n iim cro  e x tra o rd in a r io  
Ha llamado justamente la atención el núme­
ro dedicádo por el magnifico diario ilustrado 
La Noche ó la Lotería de Navidad. Los gra­
bados que llenan sus )3 páginas y la informa­
ción de los premios, aparte la colaboración y 
las demás informaciones generales, hacen de 
este ejemplar de La Noche nn verdadero nú­
mero extraordinario.
|Th@obff>OBnina <L uqu® >l 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Notas útiles
Cspi(tá(ulo§ piMIcos
T ests* ®  C ® s*v3B ites
Boletín Oficial
Del día 23
Real orden de Fomento, sobre cambio de resi' 
dencia de la cuarta División de Ferrocarriles.
—Nombramiento de ordenanza de la Interven­
ción de Hacienda, á favor de piego Peña López
—Anuncio de concurso para arrendar unaca- 
ea cuartel con destino á la fuerza de carabine 
ros de Ronda.
—Actas de constitución de las Juntas munlcipa 
Í8B del Censo electoral de Valle de Abdalajís, Vi , ,
ñuela, Gaucín, Benamocarra y Teba. híQieM CO d e  ÍQS a m S ü d O S .
—Nota de las obras efectuadas por la Aominis- ^
tración municipal, durante la semana del 13 al 19 
de Agosto último.
Unico legítimo, conocido m i m -  
salmmte como el más exquisito, fino
Si como dicen los carteles, la opereta que 
se estrenó anoche pertenece por entero é unos 
señores de la dudad del pan, éstos, no deben 
perdonar nunca al señor Zaldivsr el arreglo 
que, de su cbra, ha hecho en El soldado de 
chocolate.
Como no se concibe opereta sin uniformes, 
bodas y otros excesos, los personajes que in­
tervienen en El soldado tucen y llevan á ca­
bo todas esas cosas, amén de expresarse en el 
más peregrino de los lengusjes.
I  \BiimerU, según dedaración propia, posee 
tres idiomas y el esperanto: don José Zaldivar, 
el arregiador, apenas sé llama Pepe enasto 
del manejo de las lergaes, y bien lo demues­
tra aquella sarta de vocab?os impropios con 
que conüruye la mayor parte del diálogo.
La música, de Oscar Strauss, os bastante 
superior aliibro,,destacándose, por sus belle­
zas, casi todos IOS números 4cl segundo acto. 
La interpretación lucida.
Pabló Gorgé sabe sacar partido de todo.
D. S a l ta d o r  jU aidonado
Ayer falleció en esta capital don Salva­
dor Maldonado Millán, antiguo dueño de 
una de las más importantes compañías de 
arrumbo del muelle de Málaga.
Era el finado hombre henrado y laborio­
so, que por su seriedad en el negocio y la 
exactitud en sus cumplimientos conquistó­
se firme crédito y extensas relaciones.
Hoy álas diez de la mañana verifícaráse 
la inhumación del cadáver en el cementerio
sus exlracrdirarias dotes de actor cómico le 
valieron anoche muchos aplausos.
Anoche introdujeron los Palacios una agra 
dable novedad en su trabajo: la representación 
de un graciosísimo pasatiempo dOi.de se reve­
laron como consumados actores.
Las Hellet cosechsro'^, como de costumbre, 
muchos aplausos.
Hoy y mañana htbrá una escogida fundón 
de tarde.
El próximo día 27 debutará ia troupe Wer- 
noff, notabiüsimos acróbatas.
@§nfi Idetal-
Hoy, homo domingo, se exhibirá la grandio­
sa película «Raffles, ó e! ladrón dé salones», 
que tanto éxito ha alcanzado en las dos noches 
que lleva en los carteles.
La sección dé la tarde tendrá más de 6,000 
metros, pues consta de 16 cuadros, como de 
costumbre, y para la noche se estrenarán va­
rias magnificas cintas, exhibléndoBe también 
«Raffles», que seguramente se sostendrá mu­
chos días en ios programa, cuya película cauti­
va y entretiene al público por el interés que 
despiertan ios hechos del elegante «gentlemen» 
de ladrones. i
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 23, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3.072 500 kilo­
gramos, 3G7'25 pesetas.
36 lanar y cabrío, peso 348*250 kllógtamos pe­
setas 13 93.
52 cerdos, peso 3 6.0 500 kilógramos pesetas 
36l‘C5.
31 píeles, 7*75 pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.
Total peso: 7.031 ‘̂ 50 kilógramos.
Total dp adeudo: 692*38




Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: S94 00 pesetas.
S í  años de extraordinaria y  .cre­
ciente fabricación y las 6 3  altas re­
compensas obtenidas, de Excelencia 
y  Grandes Premios de Honor, (los 
más recientes ganados en las exposi­
ciones de Madrid, Zaragoza y  Bue­
nos Aires), lo atestiguan,
(Se dan m il pese tas al que prue­
be lo contrario).
Ginebra “LA FAMA,, destilada 
por procedimiento holandés y  de su­
perioridad y  exquisitez incompara­
bles; Cognac, Ron especialidades 
de esta antiquísima casaí-— Se vende 
en todas partes: al por mayor
)GÍoi( Mo Morato
Llano del Mariscal, 6 .— MALAGA
iOjo! para se ser serprendiiios
r m a n
c o n t r a
c o t i^ h ip ^ d o ^
DEVENTAEN FARMACIAS, Precio de 
la caja de ALGODON «FORMAN», 0 75 ptas
Semanalmente se reciben las aguas de estos ina* 
naníiales én su depósito Molina Larioll, bajoV 
vendiéndose á40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Â gua de la Salud 
“  ' ................. 11, bajo.Depósito: Molina Laflo
Es la mejor agua de rae»a, porsu limpidez y 
í sabor agradable^
Es inapredable para los convaledenfei, poj 
ser estimulante,
E* un perservaíivo eficaz pava enfermedades 
[ infecciosas: mezclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente-
' C^ra las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso dsl tabac;)-; es el raejur auxiliar pa­
ra las digestiones dificiies; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
, Usándola ocho dias á pasto, desaparece ia icte- 
j ricia. No tiene rivel contra la neurastenia,
40 céntimos botella tía un litro sin casco
S e  v e n d e n
Un müord, un Laudean, un Breack y una Ma- 
n’lannc^os y úsalos. Un tronco guarniciones 
Inglesas Charol nueva» y un metro de agua de 
Torvetnalinog.*-Extrarradio,
Tcdcss ó oaríe, se cambian por c-ísa en Málaga 
ó finca de Carado, Kborisndo ó pe cibiendo dife­
rencia. Informes LulsTudela, Procurador, Azu­
cena 1.
m
En tos m eren d eros
y Restaúrant del Yeruo de Conejo, en ía Caleta, 
e< donde se sirven las sopas de Rape y el plata 
dn paella. Mariscoís á todas hor^s.
También hay comederoa con vísíai* al mar.
&pe@ lásulo%
don
Ais*® p u i* o
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Dssviaclón Pfdregalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio: 
arreglado. Alli informarán.
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
SaSdai ás Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general i  las m.
Tren correo Granada y Sevilla á las i  
Mixto de Gordoba á las 4,2.51.
Trenexpress áias *
Tren mercancías de as, Roda á Im Gi51,
Tren mercandas de Cómoba á las 8̂ 40 u. 
Tren mercancías de Granada i. las IQ n, 
Uegaáas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m  
Tren mixto de Córdoba á las S^20m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercáncias de hñ Roda á !asI2*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*11 
Correo general á las 5*;^ í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
TEATRO CERVANTES: Compañía de 
Pablo Qárgé.
Funtíón para hoy.
La opera ei3¡tres setos «Marina»
A jas ocho y cuarto ési punto.
TEATROPRÍNQPAL.—Compañía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan- 
taleÓR.
Fuiicióa para hoy: ^
Por la farde á Iss cuatro y m?diá: «Los hugo­
notes* y í La Reja».
A la>i ocho y media: «El abolengo».
A las diez, «Ei Oso muerto».
SALON NOVEDADES.-SsGdonss álas oeha 
y media, y nueve y inedia 
Dos números ds varietés.
Escogidos programas de peiiculQ.».
PRECIOS; Platea, 2,50; prefersnda, 0,50; en­
trada general 0,20,
CINE PASCUAUM.-CSifuado en ¡a Alameda da 
Garlos Hae», próximo ál Banco) Todas las noches 
12 es ss mayor parte estro*
Sífií.
Loe domingo» v días iesíív .s fundón de tarde, 
i Se alquila un local compuesto dé un espacioso | Preferencia, 30 céRtiiios. Qeaera! 15.
I ismacén bajo y otro igual alto, con buen patio y j ciNE IDEAL,--Fuación psrá hoy. magiiífí- 
; agua en calle Jiménez niynero 13 (Perchel) Lus j y
ESTACION DE «-OS-SUBURBANOS 
BaUáia üs Málaga pata Nélm 
Mercancías, é las 8*^ m;
Mixto-correo, á la 1*151. 
Mixto-discredonal, 6*451. ^
Salidas d$ ¥ékz pata Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, s las 4‘30!.
i llaves en e! número 12 de la misma calle.
V I N A S
S3 vende inmejorable planta «C lombo».- 
derico Ruiz —Fuengirola,
-Fe-
Los domíago» y dia® iesÜsTos Síallnee Infantil 
eos? nredosos juguetes pers iss niños, ' • 
Prcferer.clR, 30 céntimas. Geveref, Ul,e _
Eli liida e¡ 1822 M A N Z A N I L L A  P A S A D A
ifi S> JL Wa l É i Ü B  ' ' O M
RE^’RESENTANTEr
iiM lintro
U T R E R A
sm ¡.
E S P E C I A L I D A D  DE LA C A S A
Herederos de Juan de Árgüeso.=Saiilucar de Barrameda
PUÑOS ORTIZ
Malla! d♦le* > ^ i
cusso FUüi E»f 9u i^nii P iM i i azwinjiMilán 1906, Orand Prix1E.A M A S  A I.T A  R1SGOMFW.HSA. '■’Jl
-ai ii i®iof I liaiiii prwai «i Pirli, Upólas,'láiirst Iriiilâ
, Ms^rdficos
lazos y alquiferes.'
desds QOO pesetas en adeknkf reparmiomi y m m b m
y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cuss<
AgvJi mineral m tum l. En bebida.-—En baño
Purgante,Lepurativa.—Antifar para la 
clmica favorable más de medio siglo, de corizo 
?e dsmueatra con las estadísticas de «cura 
d05*« en el BALNEARIO DE LOECH S. di. 
Ies enfermedades dsl Aparato digestivo, del 
Hígado y de !a Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, C'engestión 
Bilis, etc. Venta de botella* en Farmacias y 
droguerías, JARDINES. l5. Madrid
U MEJOfi TINTDM FBOGESSI¥A
ES
U  FLOR DE ORO CUoaaío esta privilegiada aguaea tendréis sanas ni seréis salvosndns
£1 eébello abuadmaioy harmúao aa e l m ejor atrmatbra da lam inar
a l e s  0 l » O  p u ..lo ab eu o  j  1 . BO muí.
La Flor de Oi*o 
La Floi» de Oeo
La Floi» de Oro 
La Flop de Opo 
La FIop de Opo 
li^ Flep déOpo 
La Flop deO po
La Flop de Opo
ensucia la ropa.
Bsla tinturo no oontiéne nitrato do plata, y oon in neo ei cabello le 
eonaerva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa ' *
debe lavarse el oal 
aándosa oon un peqi 
Usando esta agua se onra la oaspa, ae evita ia oafda del oabeElo, m  
luaviro, se anments y se perfuma.
9S tdnloa, vigoriza las rafees del oabelto y evita todas tns enferme­
dades. Por eso se asa también oomo bigiénioa, 
eonsewa el eolor primitivo del cabello, ya sea sungfiu d eastafioj el 
eolor depende de más ó menos aplicáoionea.
Este Entura deja el oabello tan hermoso, que no ea posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La apltcaeidn da esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
bastmpor lo que,si se quiere,ia persone más fntimaignora el artifleio.
S £.'at l£a,3 ífi &
Este icrrngiaosü eí! e
osició» Los fcleíDe.j)s\i con
>atiá!re: es
f Para Cotívaledentes y Personas débiles es el mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas di-! ‘ 
estiones, anemia, tisis, raquitismo, etc. FarmaciS ORTEGA, LEON, 13, MADRID, Laboratorio' i dente yaUecaSi |
i
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las plaomoi cesa la caída 
del eabello y exdta su oreoiiniehto, y como el oabelio adquiere ni' 3- 
vo vigor, nune» sep é is  calvo»>
d ©  0 |* 0  BbO (igua úeben usarla todas tas personas qne deseen conservar I
oabelio hermoso y la cabeza sana.
É 0% Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicad» permiten-
I b ©  i" S © 1 * Q ©  U P O  >B̂ Be el cabello y no despide mal olor; debe usarsi" si fuera
bandolina.
5̂ Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no qaiaren porJnM- 
fSr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si f  la 
fSi desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que.ncompafla á la botella. f
De venta: principales perfumerías y droguerías de E^áña y Portugal.
Farmacia y Uroguería (|s Jg; gglrflla; de PeMfs §erm á̂e?f cgfle Trríjos. 81 al
^ . a  M
o-ií
-  ̂ -  rg ^
IC SíS ^ a»
«S *» »
í s e  l í ®
l i l l l
a-«
U i i s l i
8. üilli i l i l  i
CirnInnO dentista 
Álamos S9
A c a b a  ú& -re c ib ir s «  adeve- 
«r40s t e s k o  p u ra .^ a c a r l a *  m u e la » 
?5a  d o lo r co n  u n  é x iío a d m lr a b íe .
S é  c o n s tru y e n  d e n ta d u ra s  
p rim a ra  c la s e , p a ra  Is  p e rfe e ts  
iuastfcaclón y  p ro n s n e ia c fó n , i 
ersdo» coRvencíbapíez,
S® síspásta y orifica pw g* 
I a)á«rí5i0demí!! alstasíia.'
I  T o d a s  l a *  o p s r e c io n e * artíistí 
m »  y  q a ir á r g ic a »  ú  p re c io » m uy 
Ire á s ie id o s .
^ S o  b ec a  la  o x lm c c ló n  de, m so- 
I  l e *  y  ra íc e s  » ík  c?o !o í ,  p o r  tr& f 
I  p e s e ta s .
I  M i t a  n e r v io  O r lfi n t a l de B I b i!' 
I Cíí, p a re  G u íta r é  d o lo r de tañe 
L ias en c ie c o  m fs y io s t 2 p e ie te s  
Icsla.
I  S s  a rre g la n  t o d a * la »  depsís 
|á e r a s  in s e rv ib le s  he ch as poi 
I  o tr o »  d e n tista s .
I  P a r a  á  daunídii*' 
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CAFE NERVINO MEDICINAL
único que ea cierra en
de los hpéso  ̂ y 
ürnan'íetíls eficaz contra la 
iüemia_ e] Smpubreciíjilejito de la Kaagx'c, 
í:)f .CoiOfos páu--dos. í'TiijoA liaaciís ó Irreju- 
Ifiddad de ia rcentruíLáiór .. Se soporta siem- 
pi-a 'biüa, por io que se reíftí-a con frecuencia á 
las doüceilas, reden casedaii y niños délicadcs. 
in  PAEÍS, S, Em Viaicnm,
5 «B todsa las Fa-rtascias
d e l MOJES A L E S .—M a rc a  ffeglstipn.dft t
Nada más inofensivo ni más activo para ios dolores de cabez», I 
’.aqaecas; vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los males del es-í
lo  >««̂ 11; | gg|j| jsssgaífica líses ds vuporea recibe mercasd?»» de todas clases 
á 3 y 5 pesetas caja. Se rem.íen por corrido y tm> coROcimieRto directo desda este puerto é todos
'Correo a todas partes. _ ¡ jjjg g aa itfuemrlo ca eS Mediterránea, Mar Negro, Zanalbar, Mi-
i i i i i i t f l i i  l i f i t e i  i f
^ p % ^ S e  r e c ib e n  e s q u e la s  
 ̂d e  d e f u n c i ó n  H a s ta  
l a s  c u a t r o  d e  l a  m a ­
d r u g a d a ,
L a  c o rre s p o n d e n c ia , C a r r e t a s , 39,  M a d r id . E n  M á la g a , f a - t u s '( d  tg n s o ^ f.Is ia o -G te íK g , J a p ó n , A u s t r a l ia  y  N u é v a - Z e l8.a d a ,e a c Ó R ib i>
. müúr. C‘M  ím  de la  C O M P A Ñ Í A  D E .  . H A V S G A d O I ^  M I X T Ada de A. Prolongo. qu4
, nass sasídas rsgaísrea de Málaga cadnll & gean lo» miér»
i ÚQ.caáfs do» semanas,
I Pann informes' y ui6» detalle» puede» dirigírae ú ss representanta 
'í don FeárcF'Góaaese-CsalS;,Josefa UgarteiBárríesiío*, nú-
L a  s e n s i F e  Sm widá*
El nás poderoso de todos ios depurativos' 
l s r « a ^ a r r l i l a  E o |a  Y o d u r o  d e  P o t a s a  




V im ®  * ©  B a y a ^ d .
P e p t@ ü a
A íodov los enfermos, lo* convalecientes y todos ios débiles a* 
/LNO Dís BAYARD í®« dará coni^^ridad !s FUERZA v !a g-ALUO. ̂ 
. D»PÓs!So !5w icssSssfarssaeias!-—COLLIMvS.^. Plííirfs. j
No más enfermedades del estómago
Esta acreditada casa efectúa toda clase de insíaiaeJones y ope  ̂
mdoaes de luz eléctrica, de timbres y moíors*.
Cuenta además con un extenso y exíraordiRarió «urtldo í' ars' 
de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas criginalldades y preciosidades en objetos de 
ferísíalérfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo’ 
bes, flecos t  prismas y demás artículos dé ísníeáia en el ramo da 
ilectricldad.
Todas jas funciones digéstivas desaparecen en EÍguños días coR pI ^ colocar lámpara* Sesde ía cantidadEIM  awS^áSS  ̂ * I Grande» sxistendás en toda clase de lámparas, sobreraiíendolai
A, i especiales Tántalo, Wolfram, Pnlgara, Osram Philips, con laz
tónico úig^tivo. Es la preparación digestiva má» conocida és iodo | qae se coueigue un 70 por 100 de economía en el consumo. 
el mundo. Depómtaen todas la* fwmacias. i También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades il
Q O L L IN  Y Q,", P A R 13  ̂público, verifica instalaciones de timbres en alqtfiler meniusl.
